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Podpisani Marko Ujc, študent visokošolskega strokovnega študijskega programa Javna 
uprava, z vpisno številko 04021731, sem avtor diplomskega dela z naslovom: ANALIZA 
POROČANJA O DRUŢBENI ODGOVORNOSTI V LETNIH POROČILIH ABANKE VIPA 
D.D.   
 
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
 je predloţeno delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
 sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  
 sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,  
 sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloţeno delo in sem to tudi jasno zapisal v predloţenem delu,  
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi 
z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,  
 se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za 
predloţeno delo in za moj status na Fakulteti za upravo,  
 je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«.  
 












Druţbena odgovornost postaja kategorija, ki se jo zaveda vedno več podjetij in finančnih 
inštitucij. Gre za sintezo osnovnih delovnih procesov in njihovih produktov, ki poleg svojih 
osrednjih nalog ustvarjajo dodano vrednost zaposlenih v odnosu do okolja, lokalnih 
skupnosti ter filantropskih dejavnosti. Slovenske banke pogosto srečujemo v vlogi 
donatorjev, sponzorjev. V največji meri humanitarnim, športnim in kulturno umetniškim 
organizacijam. V okviru diplomskega dela sem preučeval Abanko Vipa d.d. in njeno 
poročanje o druţbeno odgovornem ravnanju v letnih poročilih od leta 2006 do 2010. Kot je 
pokazala analiza, Abanka Vipa d.d. poleg donatorstva in sponzorstva  ţe omenjenim 
organizacijam, svoj druţbeno odgovorni portfolio, razvija še na področjih organizacijske 
kulture, interne komunikacije, izobraţevanja zaposlenih, zunanje podobe ter 
komuniciranja z mediji. Ker pa je ugled banke odvisen prav od njenega etičnega 
delovanja (občutka varnosti med komitenti banke), velja poudariti da ima Abanka Vipa d.d. 
v tem oziru visoko stopnjo ugleda (evropska nagrada Banker of the year za leti 2009 in 
2010) kot tudi zaupanja svojih poslovnih partnerjev.  
 
Ključne besede: druţbena odgovornost, bančni sistem, banka, letna poročila, notranji 

































Analysis of corporate social responsibility reporting in Abanka Vipa d.d. annual 
reports  
 
Corporate social responsibility is becoming a category, the importance of which is being 
recognized by a growing number of companies and financial institutions. It is a synthesis 
of the basic work processes and their products. In addition to its core tasks employees 
create added value in relation to the environment, local community and philanthropic 
activities. Slovenian banks often donate and sponsor mainly humanitarian, sports and 
cultural organizations. In the context of my graduate thesis, I studied Abanka Vipa d.d. 
and its reporting on socially responsible practices in their annual reports from 2006 to 
2010. The results of the analysis show that Abanka Vipa d.d., in addition to the already 
mentioned donations and sponsorships to organizations, is expanding its socially 
responsible portfolio to the areas of organizational culture, internal communications, 
education of employees, as well as public image and communication with the media. 
Since the bank is also dependent on its ethical performance (the feeling of security among 
the Bank’s clients), it should also be mentioned that Abanka Vipa d.d. has a very good 
reputation (the European prize - Banker of the Year for 2009 and 2010), as well as the 
trust of its trading partners.  
  
Keywords: corporate social responsibility, banking system, bank, annual report, internal 
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Druţbena odgovornost je postala podjetniška prvina šele v zadnjih nekaj desetletjih in 
predstavlja odgovor na delovanje mednarodnih korporacij in njihovih posledic "gonje za 
dobičkom" na širše druţbeno okolje, kar se odraţa tako v poslovanju kot tudi ugledu 
podjetja. 
 
Ko govorimo o druţbeni odgovornosti, pri tem ne mislimo samo na odgovorno ravnanje 
podjetja do druţbe, ampak tudi na naravno okolje v katerem deluje. To pomeni voditi 
posel v smeri zagotavljanja druţbeno odgovornega ravnanja. Ekonomska uspešnost in 
ugled podjetja sta vsekakor odvisna od druţbene odgovornosti, ki jo notranji in zunanji 
nosilci interesov podjetja v pogojih globalizacije vedno bolj pričakujejo. To ne pomeni, da 
druţbeno odgovorno ravnanje od podjetja zahteva, da opusti donosnost kot svoj cilj, saj je 
doseganje strategij, ki vključujejo druţbeno odgovorno ravnanje, nepomembno, če 
podjetje ekonomsko ne more preţiveti. Druţbeno odgovorno ravnanje daje podjetju 
sposobnost večje pritegnitve kapitala, poslovnih partnerjev in kupcev ter sposobnost 
vzdrţevanja stikov z oblikovalci politike in drugimi dejavniki odločanja v druţbi. Podjetja, ki 
jih okolje prepoznava kot odgovorna, dosegajo večjo prodajo in zvestobo kupcev 
(Delavec, 2006, str. 1). 
 
Finančne institucije, sploh poslovne banke, imajo v druţbi velik pomen, saj poleg funkcij 
opravljanja plačilnega prometa (pre)pogosto predstavljajo vire financiranja, zato je 
pomembno da se pričenjajo zavedati svoje umestitve in da je njihova ekonomska 
naravnanost oziroma izkupiček v največji meri odvisna od javnosti. Ţe samo izgubljen 
ugled in posledično upad zaupanja lahko pomeni prenehanje poslovanja. 
 
Namen diplomskega dela je s pomočjo teoretičnih spoznanj in raziskav s področja 
druţbene odgovornosti in poročanja zainteresiranim opredeliti in poudariti pomen ter 
razvoj druţbeno odgovornega ravnanja in poročanja za preučevano banko, Abanka Vipa, 
d.d. 
 
Cilj diplomskega dela je, na podlagi lastnih in teoretskih vidikov druţbenega delovanja 
pokazati na pomembnost in poudarjanje druţbeno odgovornega ravnanja banke v njenih 
(poslovnih) letnih poročilih.  
 
Kljub temu, da je v letnih poročilih vseh slovenskih finančnih institucij mogoče najti bolj ali 
manj kratek vsebinski oris o druţbeno odgovornem poslovanju podjetja, pa je 
kontekstualna raziskanost te gospodarske panoge precej slaba. Nedvomno torej lahko 
nezadostno raziskanost druţbene odgovornosti pripišemo še računovodskemu 
vrednotenju druţbene odgovornosti, saj je podjetja in banke v svojih letnih poročilih 
vrednostno ne razkrivajo niti ne podajajo (kredibilnih in zanesljivih) podatkov o stroških 
druţbeno odgovornih aktivnostih. 
 
Diplomsko delo temelji na analizi primarnih in sekundarnih virov, to je zakonodaje in 




le-tej tudi obravnavali. S pomočjo metode selekcije sem izbral tista dela, ki so za 
preučevani problem, po mojem mnenju, najbolj primerna. Empirični del diplomskega dela 
sestoji iz analize letnih poročilih Abanke Vipa, d.d. v obdobju 2006-2010. Preliminarni 
pregled širšega obdobja je namreč pokazal, da so navedbe o druţbeni odgovornosti bolj 
ali manj splošne, ponavljajoče ter premalo konkretne za analitično delo. 
 
V prvem vsebinskem poglavju diplomskega dela najprej opredeljujem ključne pojme, ki se 
povezujejo z druţbeno odgovornostjo kot tudi motive za implikacijo druţbene 
odgovornosti v podjetje in poročanje o le-tej. V drugem poglavju predstavljam funkcije 
poslovnih bank, podlage in cilje za njihovo delovanje ter letno poročanje tudi o druţbeni 
odgovornosti. V tretjem poglavju predstavljam preučevano banko, njeno umestitev v 
gospodarski prostor kot tudi analiziram druţbeno odgovornost, ki jo je banka prikazovala v 
letnih poročilih v obdobju 2006-2010. V sklepnem poglavju povzemam ključne ugotovitve 
o druţbeni odgovornosti in poročanju banke o druţbeni odgovornosti, s poudarkom na 










Tako kot pri večini definicij, tudi o druţbeni odgovornosti podjetja ne obstaja ena sama 
opredelitev, saj so mnogi avtorji prišli do spoznanja, da definicija druţbene odgovornosti 
podjetja variira glede na čas in okolico. Kar v nekem druţbenem okolju v določenem 
časovnem obdobju velja za druţbeno odgovorno ravnanje, lahko v drugem obdobju 
oziroma v drugi druţbi pomeni ravno obratno. Načeloma podjetja druţbeno odgovornost 
udejanjajo na ekonomskem, ekološkem in širšem druţbenem področju in pri tem 
upoštevajo pričakovanja in zahteve različnih interesnih skupin (Dolinar, 2011, str. 11). 
 
Druţbena odgovornost podjetja je prostovoljni pristop, ki ga podjetje sprejme, da doseţe 
oz. preseţe pričakovanja deleţnikov z integracijo druţbene, moralne in okoljske skrbi v 
običajne postavke prihodkov, dobička in zakonskih zahtev. Steiner in Steiner (2003, str. 
127-147) definirata druţbeno odgovornost podjetja kot dolţnost podjetja, da ustvarja 
bogastvo z izogibanjem škodovanja ter da ščiti ali povečuje druţbeno premoţenje pri 
čemer pa opredeljujeta osnovne gradnike druţbene odgovornosti podjetja:  
 trţna dejanja,  
 iz okolja naročena dejanja, in  
 prostovoljna dejanja.  
 
Pri prvih gre za odziv na konkurente na trgu. Ta dejanja prevladujejo, saj podjetje s tem, 
ko se odziva na dogajanje na trgu, izpolnjuje svojo prvo in najpomembnejšo odgovornost 
– normalno trţno delovanje. Drugi element v druţbeno odgovornem podjetju vključuje 
dejanja, ki jih je podjetje dolţno izvajati zaradi vladnih regulacij ali dogovorov, sklenjenih z 
deleţniki, kot so na primer sindikalne pogodbe. Pri prostovoljnih dejanjih pa gre za 
dejanja, za katera se podjetje odloči popolnoma prostovoljno, brez raznih pritiskov zakona 
ali drugih regulatornih elementov (Steiner in Steiner, 2003, str. 127-147). 
 
Preston in Post (v Hunt in Grunig, 1995, str. 11) sta prav tako prepričana, da mora biti 
organizacija odgovorna do svojih javnosti, če ţeli imeti z njimi dobro razmerje; tako raje 
kot pogosto rabljeni izraz druţbene odgovornosti uporabljata koncept javne odgovornosti. 
Druţbena odgovornost je preveč splošen termin, ki nakazuje, da bi morala biti 
organizacija odgovorna do vse druţbe. Ampak druţba je velika in nejasna enota, zato je 
javnosti laţje razpoznavati – to so skupine, na katere organizacija učinkuje, na primer 
zaposleni, skupnosti ali delničarji. Zato je odgovorna organizacija tista organizacija, ki je 
odgovorna za posledice svojega učinkovanja na svoje javnosti. Odgovornost spoštuje, če 
vzajemno komunicira s temi javnostmi. Takšno komuniciranje učinkovito ustvarja 
razmerja, ki organizaciji godijo. Posledica je, da so odnosi z javnostmi in javna 
odgovornost postali skorajda sinonim. Organizacija ne more imeti dobrih odnosov z 
javnostmi, ne da bi bila odgovorna do svoje javnosti; odnosi z javnostmi so praksa javne 




Druţbena odgovornost podjetja je koncept, znotraj katerega podjetja na prostovoljni ravni 
vključujejo skrb za druţbo in okolje v svoje vsakodnevno poslovanje in v svoja razmerja z 
deleţniki (Evropska komisija, 2010).  
 
Jaklič (1999, str. 276-277) poudarja, da je druţbeno odgovorno podjetje tisto, ki je 
odgovorno do vseh subjektov sovplivanja (deleţnikov), ki so kakorkoli vpleteni v njegovo 
delovanje. To pa pomeni biti odgovoren do vseh, do primarnih (zaposleni, dobavitelji, 
kupci) in sekundarnih (lokalna skupnost, javnost,…) interesnih skupin podjetja oziroma 
deleţnikov. Druţbena odgovornost je torej odgovornost do vseh interesnih skupin in 
postaja čedalje pomembnejši element za ekonomski uspeh podjetja: vsako podjetje 
namreč izbere področja, ki so zanj aktualna, ustvari temeljno vizijo, na osnovi katere 
nenehno spremlja delovanje v smeri večje druţbene odgovornosti, in o tem poroča. 
Popolna integracija druţbene odgovornosti v poslovanje podjetij pripelje do oblikovanja 
sistema vrednot (angl. value-based management) ali meril uspešnosti (angl. rules-based 
management), upravljanja deleţniških odnosov in do vzpostavitve ustreznih sistemov 
nagrajevanja v odvisnosti do uspešnosti doseganja teh »razširjenih« ciljev podjetja. V 
povezavi z druţbeno odgovornostjo lahko govorimo o njenih različnih stopnjah, ki jih 
dosegajo posamezna podjetja (Jaklič, 1999, str. 277). 
 
Nedvomno je najmanj druţbeno orientirana Friedmanova definicija druţbene 
odgovornosti. Le-ta pravi, da obstaja le ena in samo ena druţbena odgovornost podjetij: 
ta, da porablja svoje resurse in opravlja dejavnosti, ki so namenjene povečevanju dobička, 
vse dokler upošteva pravila igre, kar pomeni, da sodeluje v odprti in prosti konkurenci brez 
prevar in goljufij. Po njegovem mnenju je manager oseba, ki ima osebno druţbeno 
odgovornost. Osebno druţbeno odgovornost pa lahko čuti do druţine, vesti, občutka 
solidarnosti, cerkve, društva, mesta, celo drţave. Kot oseba se lahko posveča katerikoli 
dejavnosti, ki mu je pri srcu, in pri tem porabi svoj denar, čas in svojo energijo. Vendar pri 
tem početju deluje kot lastnik svojih resursov, ne kot agent, ki porablja denar zaposlenih 
ter trati čas in energijo, ki naj bi ju posvetil podjetju. Če s svojim početjem zmanjšuje 
dobiček, porablja denar delničarjev; če povečuje ceno kupcem, porablja denar strank; in 
če zmanjšuje plače, porablja denar zaposlenih. Tako delničarji, stranke kot tudi zaposleni 
bi lahko ločeno zapravljali denar za stvari, ki se jim zdijo pomembne. Če torej manager 
porablja denar deleţnikov tako, kot ga sami ne bi, na neki način uveljavlja davke. In ne 
samo to, sam se odloči tudi o njihovi višini in za kaj bodo porabljeni. Friedman se tukaj 
sklicuje na ţe uveljavljeno prakso javnih financ in vlad, ki so zadolţene za pobiranje 
davkov in njihovo porabo. Poleg tega pa se osebe v politiki voli in vsak ima pravico do 
mnenja ter svojega predstavnika v politiki, ki zagovarja njegove interese (Friedman, 
1970).  
 
Širšo druţbeno definicijo druţbene odgovornosti definira tudi t. i. Zelena knjiga o 
promoviranju in razvoju druţbene odgovornosti, ki jo je objavila Evropska komisija. Le-ta 
druţbeno odgovornost podjetij predstavlja kot »koncept, s pomočjo katerega podjetja na 
prostovoljni osnovi integrirajo druţbene in okoljske zadeve v svoje poslovanje in v svoja 
razmerja z deleţniki« (Evropska komisija, 2001, str. 5). Biti druţbeno odgovoren ne 
pomeni samo izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ampak je potrebno tudi preseganje v 




podjetje preko zakonskih obveznosti ter izboljševati delovne pogoje in odnose med 
zaposlenimi, saj s tem pripomore k večji konkurenčnosti. Zeleni dokument aktivnosti 
druţbene odgovornosti deli na dve dimenziji, in sicer na notranjo in zunanjo.  
 
Med notranjo dimenzijo spadajo (Evropska komisija, 2001, str. 6): 
 Upravljanje človeških virov. Za podjetje je dandanes velik izziv pritegniti in obdrţati 
usposobljene delavce. Da bi to dosegli, morajo biti pozorni na izobraţevanje, 
usposabljanje, boljše informiranje celotnega podjetja, prav tako mora podjetje 
izboljšati ravnovesje med delom, druţino in prostim časom. Potrebno je zagotavljati 
delovno raznolikost, zagotavljati enako plačila tako moškim kot ţenskam, deliti 
dobiček in skrbeti za varnost zaposlitve. 
 Varnost in zdravje pri delu. Podjetja morajo paziti, da se v njihovem delovnem okolju 
zaposleni počutijo zdravo in varno. Podjetja, vlada in sektorske organizacije vedno bolj 
iščejo dodatne načine za spodbujanje zdravja in varnosti. Te programe lahko 
upoštevamo kot dopolnitev zakonodaje in nadzor dejavnosti, za katere skrbijo javni 
organi. Ti programi pa spodbujajo tudi preventivno kulturo, kar je višja raven te 
razseţnosti. Ker se učinkovitost na področju varnosti in kakovosti proizvodov ter 
storitev povečuje, obstaja tudi večje povpraševanje za merjenje, dokumentiranje in 
posredovanje teh kakovosti v promocijski material. 
 Prilagajanje spremembam. Razširjena prestrukturiranja, ki potekajo v Evropi, zbujajo 
skrb za vse zaposlene in druge zainteresirane strani. Zaprtje tovarne ali zmanjšanje 
delovne sile lahko povzroči gospodarsko, socialno ali politično krizo v skupnosti. Tako 
se le malo podjetjem z racionalizacijo uspe izogniti prestrukturiranju. Prestrukturiranje 
zajema zmanjševanje stroškov, povečanje produktivnosti in izboljšanje kakovosti ter 
storitev za kupce. Prestrukturiranje na druţbeno odgovoren način pomeni, da je 
potrebno uravnoteţeno upoštevati interese in skrbi za vse tiste, ki so jih prizadele 
spremembe in odločitve. Proces mora biti dobro pripravljen, da se izogne večjim 
nevarnostim, zajemati mora vse stroške, ki so povezani z alternativnimi strategijami in 
politikami. Pomembno je tudi oceniti vse moţnosti, ki bi zmanjševale potrebo po 
odpuščanju.  
 Upravljanje z okoljskimi vplivi in naravnimi viri. Zmanjševanje porabe sredstev, 
zmanjšanje emisij in odpadkov lahko izboljšajo vpliv na okolje. Za podjetja je 
priporočljivo, da skrbijo za zmanjšano porabo energije in odpadkov ter omejevanje 
onesnaţevanja. Pri posameznih podjetjih so ugotovili, da lahko zmanjšana poraba 
vodi k večji donosnosti in konkurenčnosti. Z investicijami v okoljske naloţbe doseţemo 
»win-win« situacije, kar pomeni, da je naloţba dobra za okolje in skupnost ter podjetje. 
 
Med zunanjo dimenzijo štejemo (Evropska komisija, 2001, str. 7-8): 
 Lokalne skupnosti. Druţbena odgovornost vključuje integracijo gospodarskih druţb v 
njihova lokalna okolja, bodisi v Evropi ali drugje po svetu. Podjetja lokalnim 
skupnostim prispevajo zlasti z zagotavljanjem delovnih mest, plač in socialnih 
prispevkov. Po drugi strani pa so podjetja prav tako odgovorna za zdravje, stabilnost 
in blaginjo skupnosti v kateri delujejo. Prav tako so podjetja v stiku z zunanjim 
okoljem, kar pomeni, da se zavzemajo za čisto okolje, urejanje lokalnih cest itd., lahko 




 Poslovni partnerji, dobavitelji in potrošniki. S tesnim sodelovanjem poslovnih 
partnerjev lahko podjetja zmanjšajo kompleksnost in stroške ter s tem povečajo 
kakovost svojih izdelkov in storitev. Izbira dobaviteljev se vedno ne izvaja preko 
konkurenčnih ponudb, saj so med poslovnimi partnerji zelo pomembni odnosi, kar 
posledično privede do boljših cen, pogojev in pričakovanj dostave. Podjetja, ki so v 
različnih partnerskih in poslovnih odnosih z drugimi, so neposredno vezana na 
medsebojno druţbeno odgovornost, saj vplivajo na poslovni rezultat in ugled celotne 
poslovne verige. To največkrat velja za velika podjetja, ki svojo proizvodnjo opravljajo 
s pomočjo svojih poslovnih partnerjev. Nekatera večja podjetja in korporacije pa 
delujejo tudi tako, da večje podjetje vzame pod svoje okrilje manjše (največkrat še 
neznano) podjetje, ki ima obetajoče se razvojne ideje. Večje podjetje deluje kot njihov 
pokrovitelj in sofinancer, kar predstavlja manjšemu podjetju veliko moţnost in 
priloţnost za doseganje zastavljenih ciljev.  
 Človekove pravice. Človekove pravice so zelo zapleteno vprašanje, ki predstavlja 
politične, pravne in moralne dileme. Podjetja se namreč soočajo z zahtevnimi 
vprašanji, vključno s tem, kako prepoznati njihova področja delovanja, kjer imajo 
primarno odgovornost. Evropska unija ima obveznost, da zagotovi upoštevanje 
delovnih standardov, varstvo okolja in človekovih pravic. 
 Globalna skrb za okolje. Podjetja so eden izmed glavnih akterjev, ki so povezana z 
okoljskimi teţavami in njihove porabe virov po svetu, kar pomeni, da so lahko 
druţbeno odgovorna na mednarodni ravni in tudi v Evropi. Naloţbe in dejavnosti 
podjetja v območjih tretjih drţav imajo lahko neposreden vpliv na socialni in 
gospodarski razvoj v teh drţavah. 
 
Druţbeno odgovorne aktivnosti po mnenju Branco in Rodrigues (2006, str. 121) lahko 
prinašajo podjetju notranje prednosti (notranji dejavniki), saj mu pomagajo razvijati 
nove vire in zmoţnosti, ki so povezani z znanjem in korporativno kulturo. Učinkovito 
upravljanje s človeškimi viri lahko zmanjša stroške podjetja in poveča produktivnost 
zaposlenih. Druţbeno odgovorne aktivnosti, kot so pošteno plačilo, čisto in varno delovno 
okolje, moţnosti za usposabljanje in fleksibilen delovni čas, lahko prinesejo neposredne 
koristi podjetju, ker povečujejo zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih in hkrati 
zmanjšujejo bolniško odsotnost in fluktuacijo zaposlenih. Poleg učinkov na zaposlene 
lahko druţbena odgovornost s poudarkom na okoljski komponenti pripelje do 
učinkovitejših procesov, izboljšanja produktivnosti, zmanjšanja stroškov in do novih trţnih 
priloţnosti. Med notranje dejavnike tako nedvoumno štejemo skrb za kadre, 
organizacijsko klimo in kulturo in uspešnost poslovanja (Branco in Rodrigues, 2006, str. 
121).  
 
Zunanje prednosti (zunanji dejavniki) druţbene odgovornosti so povezane predvsem s 
povečanim ugledom podjetja. Podjetja z visokim druţbeno odgovornim ugledom imajo 
lahko boljše odnose z zunanjimi deleţniki kot so kupci, investitorji, bančniki, dobavitelji in 
tekmeci ter s tem boljši nadzor nad (podjetniško) konkurenčnostjo. Prav tako so lahko bolj 
privlačna za zaposlitev, zvišujejo motivacijo svojih zaposlenih, predanost in lojalnost 
podjetju. To jim lahko posledično prinaša boljše finančne rezultate. Razkritje informacij o 
aktivnostih podjetja na področju druţbene odgovornosti lahko ustvari pozitiven ugled 




umeščajo ugled podjetja, sodelovanje podjetja z okoljem delovanja, skrb za okolje in 
filantropska dejavnost (Branco in Rodrigues, 2006, str. 122). 
 
Druţbena odgovornost podjetij je ţe od nekdaj zelo pomembna lastnost podjetništva ter 
še bolj pogosto tematika druţboslovnih razprav, ki poudarjajo etičnost poslovanja, 
usmerjenost organizacij v druţbeno delovanje in globalni korporativizem skozi upravljanje 
druţbeno-interesnih skupin (Altinbasak, 2009, str. 2305). Druţbena odgovornost se torej 
odraţa v svojih posledicah na neposredni okolici in skupnosti, tako v industrijskih kot tudi 
storitvenih gospodarskih panogah. V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja je prvi 
poskusil postaviti koncept druţbene odgovornosti v odnos do deleţnikov druţbene 
odgovornosti ameriški avtor Bowen (v Ferrell, 2004, str. 4), ki druţbeno odgovornost 
razume kot druţbeno obvezo podjetij, da postavljajo in sledijo tistim ciljem, sprejemajo 
tiste odločitve in izvajajo tiste aktivnosti, ki so skladne s pričakovanji in vrednotami druţbe 
ter deleţniki druţbene odgovornosti. 
 
2.2 DELEŽNIKI V DRUŽBENI ODGOVORNOSTI 
 
Kitchen (1997, str. 93) opredeli pojem deleţnikov kot posameznike ali ključno skupino 
ljudi, od katerih je odvisna prihodnost organizacije. Od uspeha organizacije imajo lahko 
deleţniki koristi, ali pa so podvrţeni vplivu njenega vedenja. Deleţniki so tisti 
posamezniki, ki jih odločitve, dejanja, politike, ravnanja in cilji določene organizacije 
kakorkoli zadevajo, ali pa so tisti, ki lahko s svojimi odločitvami in dejanji vplivajo na 
organizacijo. Večina deleţnikov je pasivnih, tisti, ki pa postanejo bolj zavedni in aktivni, 
postanejo javnost.  
 
Grunig pravi, da moramo ločiti izraza javnost in deleţnike. Deleţniki so posamezniki ali 
skupine, ki vplivajo na dejanja, odločitve, politiko, prakso, cilje organizacije ali pa 
navedeno vpliva nanje (1992, 14). Vendar vsi deleţniki še niso javnost – to postanejo šele 
tedaj, ko so »prebujeni« v odnosu do organizacije in njenih aktivnosti. Podjetja so 
spoznala, da morajo sprejeti koncept deleţnikov, ki vidi podjetje kot skupnost interesnih 
skupin oziroma javnosti (kupcev, konkurentov, zaposlenih, finančnih partnerjev, lokalnih 
skupnosti, medijev, vladnih organov itd.), od katerih ima vsaka v podjetju določen »deleţ« 
(Jančič, 1999, str. 73).  
 
Deleţnike tako na podlagi interesov razdelimo v deležniške skupine. Med najpogostejše 
sodijo: zaposleni, potrošniki, delničarji, mediji, dobavitelji, lokalna skupnost, vlada itd. 
(Podnar in Jančič, 2006, str. 299). Jančič meni, da je deleţnikov čedalje več, menjave z 
njimi pa so zelo kompleksne. Skupaj z organizacijo sestavljajo nekakšen korporativni 
ekosistem. Zato avtor ponudi okvir povezav podjetja z deležniki, katerega prednost je v 
tem, da z njim nakazujemo evolutiven razvoj, ki ga morajo podjetja preiti, če ţelijo 





2.3 MODELI DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 
 
Poleg delitve na glede na usmerjenost delovanja druţbene odgovornosti podjetja, 
poznamo še naslednje koncepte delovanja druţbene odgovornosti podjetja: 
 koncept »triple bottom line«, 
 Carrollovo piramido druţbene odgovornosti organizacije, ter 
 posodobljen Carrol - Schwartz (tridelni) model druţbene odgovornosti podjetja. 
 
Koncept "triple bottom line" poudarja, da se naj podjetja ne ukvarjajo le s tradicionalnim 
»bottom-line konceptom«, ki je povezan z dobičkonosnostjo, temveč naj svoje cilje 
poveţejo tudi s problemi druţbe in zaščito okolja (Utting, 2000, str. 5).  
 
Kitchen (1997, str. 129) nadalje še pravi, da lahko podjetje na okolje, v katerem učinkuje, 
deluje na osnovnem, organizacijskem in druţbenem nivoju. Na čisto osnovnem nivoju 
podjetja izpolnjujejo pravne zahteve, kot so plačevanje davkov, pošteno ravnanje s svojimi 
deleţniki ipd. Na organizacijskem nivoju se podjetje zaveda svojih odgovornosti, ki jih ima 
kot organizacija in upošteva morebitne negativne učinke, ki jih poskuša zmanjšati. 
Podjetja, ki delujejo na druţbenem nivoju, so manj pogosta, saj gre tu predvsem za tipe 
organizacij, ki se zavedajo svoje odgovornosti do druţbe in sprejemajo nase dolţnosti, s 
katerimi pomagajo odpraviti ali olajšati probleme druţbe. Veliko uspešnih in visoko 
dobičkonosnih podjetij porabi veliko časa in denarja za delovanje na druţbenem področju 
kamor spada tudi sponzoriranje in doniranje različnih športnih, kulturnih, izobraţevalnih 
dogodkov ali posameznikov (Harrison, 2000, str. 141-142). 
 
Slika 1: Piramida družbene odgovornosti po Carrolu 
 
vir: Jaklič (1999, str. 277); Caroll (1991, str. 8) 
 
Najpogosteje uporabljen model druţbene odgovornosti je Carrollova piramida. Carroll 
(1991), je oblikoval piramido, v kateri je zajel vse štiri oblike druţbene odgovornosti, ki 
skupaj tvorijo celoto. To so: ekonomska, zakonska, etična in filantropična odgovornost. 
Piramida poudarja, da je dobičkonosnost osnova podjetja, brez katere ne morejo biti 
uspešna, lahko pa jo nadgradijo tudi z drugimi komponentami druţbene odgovornosti. 
Carroll (Schwartz in Carroll, 2003, str. 503) definira druţbeno odgovornost podjetij kot 




druţbe v določenem času". Piramida prikazuje štiri komponente druţbene odgovornosti 
(Carroll in Buchholtz, 2000, 33-34). 
 
Druţbeno odgovorno ravnanje delovne organizacije pomeni preplet in zastopanost vseh 
štirih komponent; med drugim zajema tudi zagotavljanje enakih moţnosti delavcem pri 
napredovanju, izobraţevanju in osebnostnem razvoju. Sestavni del druţbeno 
odgovornega ravnanja je tudi dobra komunikacija z zaposlenimi (etična komponenta, ki 
ima učinke na ekonomski), posvetovanje z njimi glede varnosti in zdravja pri delu ter 
nagrajevanja in usposabljanja (zakonodajna komponenta), spremljanje njihovega 
zadovoljstva s pomočjo anket (etična in ekonomska komponenta) in zastopništvo 
delavcev. Pomembno je torej, do katere mere se upoštevajo pogledi zaposlenih oz. 
notranjih deleţnikov, kako so delavci zadovoljni z delovnimi pogoji in kako se v podjetju 
počutijo. V luči bliţnjega pomanjkanja kadrov in »vojne za talente« bo postala sposobnost 
privabiti in zadrţati talentirane posameznike vse pomembnejša in celo odločilna za 
preţivetje podjetja. Le z inovativnimi, motiviranimi in usposobljenimi sodelavci bodo 
podjetja uspešna (Fras Heslinger po Hoskinsu, 2005). 
 
 
Slika 2: Alternativna piramida družbene odgovornosti po Carrolu 
 
 
Vir: Schwartz in Carroll (2003, str. 509) 
 
Druţbeno odgovorno ravnanje pa po Carrollu (1991, str. 6-8) lahko opredelimo tudi glede 
na posledice, ki jih takšno ravnanje ustvarja; pri tem se bistveno poudarja komponenta 
etičnosti ter uvaja nova kategorija: management moralnosti. Alternativo Carrollovi piramidi 
predstavlja tridelni model druţbene odgovornosti podjetja. V novem modelu Schwartz in 
Carroll (2003, str. 505–506) filantropično kategorijo uvrstita med etične in/ali ekonomske 
odgovornosti, saj Carroll meni, da bi bilo filantropične aktivnosti, ker so prostovoljne ali 
neomejene narave, zmotno šteti pod odgovornosti, filantropične dejavnosti pa lahko 





V tem modelu torej filantropija ni mišljena kot dolţnost ali druţbena odgovornost podjetja 
ampak socialna vrednota, ki se pojavlja ob poslovanju podjetja. Njun model druţbene 
odgovornosti podjetja tako sloni na treh področjih odgovornosti, in sicer ekonomskem, 
zakonskem in etičnem. Glavna značilnost modela je prepletanje ekonomskih, zakonskih in 
etičnih odgovornosti, ki se uvrščajo znotraj področij, v katerih se da druţbeno odgovornost 
podjetja zasnovati, analizirati in ilustrirati. Idealno je prekrivanje v centru modela, kjer se 
ekonomske, zakonske in etične odgovornosti izpolnjujejo istočasno (Schwartz in Carroll 
2003, str. 513). 
 
2.4 MOTIVI ZA IMPLIKACIJO DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 
 
Obstaja vrsta razlogov, ki vplivajo na strmo naraščanje števila podjetij, ki sprejemajo 
druţbeno odgovornost oziroma jo upoštevajo pri svojem delovanju. Med razloge lahko 
uvrstimo pritiske javnosti, potrošnikov, iskalcev zaposlitve in drugih interesnih skupin, 
globalizacijo, ţeljo pa večji ekonomski uspešnosti, povečanju produktivnosti in 
konkurenčni prednosti, uporabo druţbene odgovornosti kot trţenjskega pripomočka in vse 
večjo prisotnost medijev. Kljub temu pa bi bilo najboljše, če bi se podjetja samostojno 
odločila za druţbeno odgovornost. Na ţalost pa se podjetja zanjo večinoma odločijo 
zaradi različnih odzivov in pritiskov javnosti oziroma druţbe, v kateri podjetja delujejo 
(Porter in Kramer, 2006, str. 80-81), še posebno pa veliko k tem pritiskom pripomorejo 
potrošniki, ki kupujejo njihove izdelke ali uporabljajo storitve podjetja. Druţbena 
odgovornost predstavlja dobro poslovno strategijo podjetja in je dober kazalec dolgoročne 
uspešnosti podjetja. Analitiki morajo zato vključiti druţbeno komponento v svoje izračune, 
saj nevključevanje pomeni nepopolne informacije o stanju podjetja in njegovi prihodnosti 
in slabo odločanje o naloţbah. Na drugi strani pa se menedţerji morajo zavedati, da 
druţbena odgovornost ni le dobro marketinško orodje, ampak zares dobra poslovna 
strategija (Drašček, 2007). 
 
Dobri delovni pogoji pritegnejo tudi iskalce zaposlitve, kadar se odločajo za novo delovno 
mesto. Čedalje več ljudi, ki iščejo zaposlitev, gleda namreč tudi na to, kako druţbeno 
odgovorno je podjetje (Urbanija, 2009), kar pomeni, da mora podjetje delovati druţbeno 
odgovorno, ker v nasprotnem primeru ne bo pridobilo ustreznega kadra, ki bi s svojim 
znanjem pripomogel k večji konkurenčni prednosti podjetja. Konkurenčno prednost pa 
podjetje dosega le, če uravnoteţeno zadovoljuje cilje ključnih interesnih skupin v podjetju, 
kamor, poleg zaposlenih, spadajo še lastniki, kupci, dobavitelji, javnost, lokalna skupnost 
in drţava (Lahovnik, 2008, str. 65).  
 
Pri upoštevanju interesov ključnih interesnih skupin v podjetju je treba biti previden, saj so 
si njihovi interesi v nasprotju in lahko ogrozijo obstoj podjetja (Slapničar, 2007). 
Konkurenčna prednost pa podjetju prinaša večji dobiček. Navadno so večji dobiček 
oziroma manjši stroški vhodnih materialov in energije glavni razlog, da je podjetje 
druţbeno odgovorno (Slapničar, 2008). Podjetje namreč ne sme poslovati z izgubo, saj so 
v tem primeru ogroţeni zaposleni, lastniki, lokalne skupnosti, kupci, dobavitelji, 





2.5 POROČANJE O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI PODJETJA 
 
Druţbeno odgovornost podjetja pogostokrat izkoriščajo v trţenjske namene oziroma v 
druţbeni odgovornosti vidijo le pripomoček za stike z javnostjo. To počnejo na tak način, 
da oblikujejo razna poročila o svoji druţbeni odgovornosti, ki so namenjena njihovim 
interesnim skupinam.  V poročilih podjetja povedo oziroma razkrijejo le tisto, kar sami 
ţelijo (Slapničar, 2007), zato so pomembni tudi ostali mediji, ki vsakodnevno spremljajo 
delovanje podjetij.  
 
Druţbeno (korporativno) poročanje je proces komuniciranja organizacij o druţbenih in 
okoljski učinkih ekonomskih delovanj teh organizacij posameznim interesnim skupinam 
znotraj druţbe in tudi širši javnosti.  
 
Slapničarjeva (2005, str. 44) pravi, da je poročanje o druţbeni odgovornosti poročanje 
različnim interesnim skupinam, ki jih ekonomsko ali kako drugače zadeva poslovanje 
podjetja. To so zaposleni, dobavitelji, porabniki, lokalna skupnost, ki jih zanima 
sodelovanje podjetja pri druţbenih projektih in njegovo ravnanje z okoljem. 
 
Tilling (2001) pravi, da ločimo tri oblike poročanja o druţbeni odgovornosti. Daleč najbolj 
razširjena oblika naj bi bila prostovoljno poročanje, katerega bistvena značilnost je, da 
format in podrobna vsebina poročila nista natančno določena in regulirana, tako da ima 
podjetje praktično proste roke pri oblikovanju druţbenega poročila. Tillingovo raziskovanje 
je pokazalo, da je vsebina večine poročil preveč pozitivno naravnana in da ne objavlja 
negativnih informacij o druţbenih in okoljskih vprašanjih. 
 
Druga oblika poročanja je t.i. spodbujeno poročanje, pri čemer deleţniki od podjetja 
zahtevajo razkrivanja pomembnih informacij o njihovih druţbeno-odgovornih praksah. Če 
je pri prostovoljnem poročanju najbolj običajno posredovanje informacij s pomočjo letnih 
poročil, posebnih poročil in spletnih strani, pa spodbujeno poročanje pogosteje prevzema 
dialoške oblike, kot so intervjuji, vprašalniki in posebne oblike poročil (Golob, 2006, str. 
109). 
 
Tretja oblika poročanja je obvezno (zakonsko) poročanje. Nekatere drţave, kot na 
primer skandinavske drţave in Francija, pa ţe regulirajo področje poročanja o druţbeni 
odgovornosti. Leta 2005 se jim je na področju varstva okolja in zaposlenih pridruţila tudi 
Slovenija. Zakon o gospodarskih druţbah namreč določa, da poslovno poročilo (znotraj 
letnega poročila) vsebuje tudi podatke in informacije, povezane z varstvom okolja in 
delavci (Golob, 2006, str. 109).  
 
Vpeljava evropskih direktiv v Zakon o gospodarskih druţbah je bila sprejeta z novelo 
ZGD-H (Zakon o gospodarskih druţbah, 2006), ki je na novo uredila poročanje druţb, ki 
zadeva tudi druţbeno poročanje s spremembami bilančnega prava in uvedbe 
mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Za področje druţbenega poročanja 
so pomembna predvsem poglavja, ki urejajo naslednja področja: prevzem četrte 




in njegovi sestavni deli, vsebina poslovnega poročila ter publiciteta letnih poročil. Nadalje 
direktiva določa obveznost in način objave tako računovodskih izkazov kot tudi 
poslovnega poročila, vključno z revizorjevim poročilom. Četrta, bilančna direktiva, ki velja 
za vse kapitalske druţbe, zelo nadrobno ureja dva temeljna računovodska izkaza, to je 
bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter pojasnila k tema izkazoma, ki skupaj 
sestavljajo celoto, poimenovano letni izkazi oziroma letni zaključek. V posebnem poglavju 
predpisuje vsebino pojasnil k računovodskim izkazom, s katerimi se opredeljujejo t. i. 
računovodska razkritja. Poleg računovodskih izkazov in pojasnil morajo zavezane 
gospodarske druţbe sprejemati tudi poslovno poročilo, ki pa ni sestavni del računovodskih 
izkazov niti skupaj z njimi ne tvori pravne celote. Pomembna novost je, da poslovno 
poročilo ni le komentar k ustvarjenim poslovnim izidom, temveč predstavlja kompleksno, 
uravnoteţeno in celovito analizo razvoja in izidov poslovanja druţbe ter njenega 
finančnega poloţaja. Spremenjeni ZGD slovenskim podjetjem nalaga obveznost, da v 
letnih poročilih razkrijejo vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja druţbe ter 
njenega finančnega poloţaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je 
druţba izpostavljena. Vsebina poslovnega poročila zajema poleg računovodskih in 
finančnih tudi neračunovodske kazalce, v okviru katerih morajo podjetja razkriti 
informacije, povezane z varstvom okolja in delavci, druţbeno odgovornost in druţbeni 
razvoj. Če je to pomembno za presojo premoţenja in obveznosti druţbe, njenega 
finančnega poloţaja ter poslovnega izida, morajo biti v poslovnem poročilu razkriti cilji in 
ukrepi upravljanja finančnih tveganj druţbe, vključno z ukrepi za varovanje 
najpomembnejših vrst transakcij, za katere se posli zavarovanja računovodsko posebej 
prikazujejo, ter izpostavljenost druţbe cenovnim, kreditnim, likvidnostnim tveganjem in 
tveganjem v zvezi z denarnim tokom. Tudi Slovenski računovodski standardi glede 
druţbenega vpliva podjetij niso bolj natančni, saj zahtevajo le ovrednotenje potencialnih 
okoljskih tveganj in še to enako kot katerihkoli drugih tveganj (Krebelj, 2009, str. 31). 
 
Podjetje pri poročanju svoje druţbene odgovornosti obvešča vse svoje ciljne javnosti; 
tovrstna komunikacija pa se začne ţe v začetnih fazah načrtovanja druţbene 
odgovornosti, ko podjetje skozi dialog z lokalno skupnostjo ugotavlja, katere teme so za 
lokalno skupnost najbolj relevantne. Za aktivnosti zbiranja, obdelovanja in objavljanja 
podatkov o druţbeno odgovornem ravnanju so v podjetjih pristojne sluţbe za odnose z 
javnostmi, predstavniki oddelkov za informatiko, računovodstvo, trţenje in prodajo ter tudi 
strokovnjaki za določeno vsebinsko področje, o katerem ţeli podjetje poročati (Drevenšek, 
2005, str. 10). Redno poročanje o socialnih in okoljevarstvenih rezultatih poslovanja je za 
podjetje ključnega pomena, ker vse več investitorjev in drugih deleţnikov (zaposleni, 
kupci, dobavitelji, lokalna skupnost, drţava itn.) te informacije zanimajo. Investitorji svoja 
sredstva raje vlagajo v podjetja z razvitim sistematičnim načinom poročanja o vprašanjih, 
ki se nanašajo na druţbeno odgovorna ravnanja (Lahovnik, 2006, str. 21). 
 
Organizacije, zdruţenja in institucije, ki se ukvarjajo s standardizacijo področja poročanja 
o druţbeni odgovornosti dajejo prednost različnim računovodskim načelom, ki so skupna 
priporočilom več različnih organizacij in naj bi bila dobra osnova za zanesljive in 
verodostojne informacije o druţbeno odgovornem poslovanju. Model sestavljajo 
najpomembnejša načela, ki so formulirana v štiri večje skupine (Global report initiative, 




 Načela, ki oblikujejo okvir za pripravo poročila (transparentnost, vključenost, 
moţnost revizije); 
 Načela, ki obveščajo o odločitvah v zvezi z vsebino poročila (popolnost, ustreznost, 
bistvenost); 
 Načela, ki se nanašajo na zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti (točnost, 
nevtralnost, primerljivost); 
 Načela, ki obveščajo o odločitvah glede dostopnosti poročila (jasnost, 
pravočasnost). 
 
2.6 PRIMERLJIVOST (STANDARDI) POROČANJA O DRUŽBENI 
ODGOVORNOSTI 
 
Poročila o druţbeni odgovornosti se danes še vedno sestavljajo na podlagi različnih 
standardov, smernic ter načel in so zato medsebojno neprimerljiva, vendar pa so se pričeli 
razvijati standardi, ki jih lahko razdelimo v dve skupini. V prvo skupino spadajo standardi 
druţbene odgovornosti, ki pokrivajo posamezna področja druţbene odgovornosti in 
določajo, kako morajo podjetja na teh področjih delovati. Drugo skupino predstavljajo 
standardi računovodstva, revidiranja in poročanja o druţbeni odgovornosti, ki določajo 
postopke, ki jih morajo podjetja opraviti v procesu računovodstva druţbene odgovornosti. 
Samo področje računovodstva druţbene odgovornosti je ravno tako deleţno vse večje 
pozornosti v smislu prostovoljnega razkritja kvalitativnih in kvantitativnih informacij. 
Podjetja jih razkrivajo z namenom obveščanja svojih nosilcev interesov ali moţnosti 
vplivanja nanje. Napredek je moč pričakovati tudi na področju revidiranja, saj so se začeli 
razvijati prvi standardi – AA1000, ki jih je objavilo zdruţenje AccountAbility (Delavec, 
2006, str. 22). 
 
Global Reporting Initiative (GRI) je še ena izmed prvih organizacij, ki so oblikovale 
globalne okvire poročanja za poročilo o trajnostnem razvoju. Organizacija je še vedno 
zavezana k nenehnemu izboljševanju in uporabi po vsem svetu. Okvir poročanja GRI je 
zasnovan tako, da vsebuje kazalce, ki jih lahko podjetja uporabijo pri merjenju in 
poročanju o svoji ekonomski, okoljski in druţbeni uspešnosti (Dimnik, 2010, str. 10). 
 
V globalnem gospodarstvu se je razvilo kar nekaj globalnih standardov, ki se tičejo 
nefinančnega delovanja podjetij. Raziskava RARE, ki je zajemala 17 velikih evropskih 
bank, je pokazala, da so vse banke razvile svoj sistem  poročanja in velika večina, kar 88 
% anketiranih bank, uporablja okvir poročanja GRI (RARE, 2006). 
 
Prvotne smernice GRI so bile izdane leta 2000, vendar niso bile dolgo veljavne. Ţe leta 
2002 jih je zamenjala druga generacija kazalnikov, imenovanih G2 smernice. Organizacija 
GRI se nenehno trudi izboljšati smernice, ki bi bile primernejše in bolj učinkovite, tako da 
je sedaj v uporabi ţe tretja generacija kazalnikov. Objavljene so bile leta 2006, imenujemo 
pa jih G3 smernice. Slednje zagotavljajo univerzalne smernice za poročanje o uspešnosti 
trajnostnega razvoja in so primerne tako za majhna podjetja, globalna podjetja kot tudi za 





Kazalci druţbene odgovornosti bi morali biti, tako kot ostali finančni, kar se da natančni, 
zanesljivi, enotno uporabni v vseh panogah, v vseh drţavah ter biti zaradi verodostojnosti 
revidirani. Glavni problem pri vsem tem je, da se standardi, ki naj bi druţbeno poročilo 
poenotili in mu dali določeno stopnjo verodostojnosti, razvijajo počasi in bolj kot 
računovodska stroka nad njimi bedijo razne nevladne organizacije. Potrebna sta še 
dodaten čas in prostovoljnost poročanja, ki bosta izbranim naborom standardov prinesla 
določeno prakso, da bodo v prihodnje postali osnova za veljaven sistem zakonsko 
obveznega poročanja (Delavec, 2006, str. 20-21). 
 
2.7 RAČUNOVODSKA NAČELA POROČANJA 
 
Skladno s priporočili Global report initiative (glej GRI 2002-2010) se kot najbolj zanesljiva 
računovodska načela poročanja o druţbeni odgovornosti navajajo: 
 
Preglednost: Popolno razkritje procesov, postopkov in predpostavk v poročilu je 
bistvenega 
pomena za verodostojnost samega poročila. Preglednost oziroma transparentnost 
poročanja je pravzaprav vaja iz odgovornosti; gre za jasno in javno razlago dejavnosti 
organizacije tistim, ki imajo pravice ali razloge, da jih to zanima (GRI, 2002, str. 24). 
 
Vključenost interesnih skupin: Organizacija, ki poroča o druţbeni odgovornosti, bi 
morala identificirati svoje interesne skupine in v poročilu poročati, kako so se v podjetju 
trudili zadovoljiti njihova realna pričakovanja in interese (GRI, 2006, str. 10). Pri tem je 
pomembno vedeti, da so interesne skupine sestavljene iz tistih, ki nekaj vlagajo v podjetje 
(zaposleni, delničarji, dobavitelji, itd.) in tistih zunaj organizacij (npr. skupnosti). 
 
Primernost za revizijo: Podatke in informacije, ki so uporabljeni pri pripravi poročila, je 
potrebno zbrati, evidentirati oziroma zapisati, analizirati in razkriti na način, ki notranjim ali 
zunanjim revizorjem omogoča potrditev zanesljivosti vseh navedenih podatkov. Razkritja 
o poslovanju, ki niso podprta z dokazi, ne bi smela biti v trajnostnem poročilu, razen če 
predstavljajo ključne informacije, ki so v poročilu nedvoumno pojasnjene (GRI, 2006, str. 
17). 
 
Celovitost: Vse informacije in kazalniki v druţbenem poročilu bi morali zadostovati, da 
odraţajo znatne gospodarske, okoljske in socialne učinke ter da omogočajo 
zainteresiranim stranem ocenjevanje uspešnosti organizacije, ki poroča (GRI, 2006, str. 
12). Informacije, ki so bistvene za uporabnike, bi morale biti konsistentne z vnaprej 
določenimi mejami, obsegom in časovnim obdobjem (GRI, 2002, str. 26). 
 
Relevantnost: Relevantnost je stopnja pomembnosti, poseben vidik, indikator ali 
informacija, ki predstavlja prag, pri katerem so določene informacije dovolj pomembne za 
uporabnike, da se o njih poroča v poročilu (GRI, 2002, str. 27). Pri presojanju 
pomembnosti informacij je pomemben vidik uporabnika in ne druţbe kot celote, saj ima 
neka informacija lahko velik pomen za posameznega uporabnika, ne pa tudi za druţbo. 




gospodarske, okoljske in socialne učinke organizacije ali ki vsebinsko vplivajo na ocene in 
odločitve interesnih skupin (GRI, 2006, str. 8) 
 
Trajnostni okvir: Poročilo mora predstaviti delovanje organizacije v širšem kontekstu 
trajnosti. Osnovno vprašanje, ki se pri tem pojavlja je, kako organizacija prispeva (oziroma 
ţeli v prihodnje prispevati) k izboljšanju ali poslabšanju gospodarskih, okoljskih in 
socialnih razmer ter razvojnih trendov na lokalni, regionalni in svetovni ravni. Poročilo 
mora tako vključevati razpravo o uspešnosti organizacije v okviru omejitev in zahtev okolja 
in druţbe na 
sektorski, lokalni, regionalni in svetovni ravni (GRI, 2006, str. 11).  
 
Natančnost: Načelo natančnosti se nanaša na doseganje določene stopnje natančnosti 
in nizke stopnje napak v informacijah v poročilih. Pravilne informacije so potrebne za 
sprejemanje odločitev, saj nudijo visoko stopnjo zaupanja (GRI, 2002, str. 28). Informacije 
v poročilu morajo biti dovolj natančne in podrobne, da zainteresirane strani lahko ocenijo 
uspešnost organizacije, ki poroča. Natančnost kvalitativnih podatkov je v veliki meri 
odvisna od stopnje jasnosti, podrobnosti in ravnovesja v predstavitvi, medtem ko je 
točnost kvantitativnih podatkov bolj odvisna od metod zbiranja, priprave in analiziranja 
podatkov (GRI, 2006, str. 15). 
 
Nevtralnost: V poročilih naj bi se izogibali pristranskosti pri izbiri in predstavitvi informacij. 
Celovita predstavitev vsebine poročila mora tako zagotoviti nepristransko sliko o 
uspešnosti organizacije, ki poroča. Poročilo mora odraţati pozitivne in negativne vidike 
delovanja organizacije, da se omogoči utemeljeno oceno celotne učinkovitosti. Poleg 
ugodnih in neugodnih rezultatov bi moralo poročilo zajemati tudi teme, ki lahko vplivajo na 
odločitve interesnih skupin. Poročila morajo jasno ločevati med predstavitvijo dejstev in 
razlago informacij, kot jih vidi organizacija, ki poroča (GRI, 2006, str. 13). 
 
Primerljivost: Informacije je potrebno redno zbirati in o njih poročati. Usklajenost pri 
poročanju omogoča notranjim in zunanjim uporabnikom primerjavo uspešnosti 
organizacije in oceno napredka, v primerjavi z drugimi organizacijami (GRI, 2006, str. 14). 
Organizacija, ki poroča, mora ohranjati konsistentnost v obliki, vsebini in obsegu svojih 
poročil. Vse morebitne spremembe je potrebno razkriti in pojasniti, tako kot pri finančnem 
poročanju (GRI, 2002, str. 29). 
 
Jasnost: Organizacija, ki poroča, bi se morala zavedati različnih potreb, ozadij in znanj 
svojih interesnih skupin. Informacije, ki jih podjetje sporoča, bi morala prilagoditi tako, da 
le-te zadovoljijo kar največje število uporabnikov (GRI, 2002, str. 30). 
 
Pravočasnost: Kot pri finančnih poročilih je tudi pri trajnostnih zelo pomembno 
predvidljivo pravočasno poročanje, denimo v letnem, polletnem, četrtletnih poročilih. Ob 
nepričakovanih dogodkih je treba javnost obveščati sproti. Ključno je letno poročilo, ki ga 





2.7.1 STANDARD DRUŽBENA ODGOVORNOST 8000 
 
Ta standard (SA8000)  se nanaša na druţbeno odgovorno ravnanje. Razvit je bil z 
namenom odpraviti nepoštene in nehumane metode ravnanja z delovno silo na delovnem 
mestu. Primeren je za implementacijo v podjetjih vseh velikosti (Delavec, 2006, str. 23). 
Standard obravnava naslednja področja druţbene odgovornosti: otroško delo, prisilno 
delo, zdravje in varnost pri delu, svobodo zdruţevanja in pravico do kolektivnih pogajanj, 
diskriminacijo, disciplinske metode, delovni čas ter nagrajevanje (The Social 
Accountability 8000 Standard, 1997, str 1-6;). 
 
Standard SA8000 je prvi mednarodni standard za ocenjevanje podjetij, ki zagotavlja 
spoštovanje temeljnih delavskih pravic in ga je mogoče revidirati. Uvajanje standarda po 
mnenju mnogih povečuje konkurenčnost, produktivnost, inovativnost. Mednarodna 
podjetja z njegovo pomočjo v drţavah v razvoju dokazujejo svojo etičnost pri zaposlovanju 
mladine, nediskriminatornost, skrb za izobraţevanje itd. Standard je vsebinski in spada v 
okvir druţbenega poročanja. Ni druţbeno poročilo, saj upošteva le etični vidik podjetja in 
je omejen le na zaposlence. Slabost tega standarda je tudi v dejstvu, da vsiljuje zahodne 
vrednote deţelam v razvoju in tako lahko zavaja javnost (Delavec, 2006, str. 24). 
 
2.7.2 STANDARD ODGOVORNOST 1000 
 
Standard Odgovornost 1000 (AA1000) je bil izdan z namenom, da zagotovi ustrezno 
kvaliteto pri računovodenju, revidiranju in poročanju o druţbeni odgovornosti. Omenjeni 
standard je eden novejših, njegov namen pa je prikazati povezavo načel druţbene 
odgovornosti in razvoja podjetja. Kot ključni dejavnik poročanja je navedena vključenost 
nosilcev interesov. Standard AA1000 je procesni, saj identificira procese, ki naj jih podjetja 
upoštevajo, da bi delovala odgovorno, oziroma določa korake oziroma procese, ki jih naj 
podjetje izvede pri poročanju o druţbeni odgovornosti: planiranje, računovodstvo, 
revidiranje, poročanje, integriranje in vključevanje nosilcev interesov. (ISEA, 2010). Model 
AA1000 dopušča moţnost, da začne podjetje postopoma poročati o druţbeni 
odgovornosti. Prve korake pri razvijanju poročila o druţbeni odgovornosti lahko podjetje 
naredi tako, da razkrite informacije iz ţe zapisanih poročil o ravnanju z okoljem, druţbeni 
dejavnosti, etiki, zaposlencih in zaposlovanju zbere v enotno poročilo o druţbeni 





3 BANKE IN DRUŽBENA ODGOVORNOST 
 
3.1 FUNKCIJA BANK 
 
Banka je imela v svojem zgodovinskem razvoju do danes več funkcij. Najprej je opravljala 
funkcijo hranjenja denarja in določenih vrednosti, sčasoma pa je pričela razvijati tudi 
funkcijo financiranja, torej v tem pomenu odobravanje kreditov strankam. Na trgu se pri 
posameznih subjektih pojavljajo preseţki ali primanjkljaji finančnih sredstev, zato so skrb 
za zadovoljevanje različnih potreb po finančnih sredstev prevzele banke, saj opravljajo 
temeljno funkcijo finančnega posredništva – najemanje depozitov in odobravanje kreditov 
(Veselinovič, 2003, str. 13). 
 
Banka ima poleg transformacijske funkcije finančnih sredstev tudi funkcijo opravljanja 
plačilnega prometa ter druge funkcije, ki bi jih lahko razvrstili v bančne storitve (npr.: 
nevtralni bančni posli ...). Banke kot posredniki na finančnem trgu se ločijo med seboj po  
funkcijah, ki jih opravljajo na finančnem trgu, to je t. i. funkcionalna delitev bank. Po tej 
opredelitvi ločimo univerzalne in specializirane banke. Specializirane banke so take, ki se 
ukvarjajo le s specializiranimi posli, opredeljenimi v funkcijah finančnega trga (Bobek, 
1995, str. 21-22). 
 
Pogosto se srečujemo s t. i. univerzalnimi bankami. Univerzalna banka opravlja vse vrste 
bančnih poslov in tudi tistih finančnih storitev, za katere opravljanje je pridobila dovoljenje 
če banke in ki v določenem prostoru veljajo za relativno najbolj razširjene (Veselinovič, 
2003, str. 13). 
 
Poslovne banke so verjetno v vseh trţnih gospodarstvih najpomembnejše institucije, ki 
sprejemajo vloge. Od bančnega sistema sta odvisna število in velikost bank. Prav tako 
bančni sistem in denarna politika določata ročnost naloţbenih in posojilnih poslov. Za vse 
banke je bolj ali manj značilno, da sprejemajo vrsto različnih vlog, ki se razlikujejo glede 
na določene značilnosti (ročnost, donosnost, zavarovanje, pogoje predčasnega dviga, 
dodatne storitve). Banka, ki deluje kot samostojna finančna organizacija, opravlja v trţnem 
bančnem sistemu več funkcij, in sicer na posredniško, oskrbovalno, pridobitniško in 
selektivno (Fišer, 2010, str. 14). 
 
Posredniška funkcija je primarna, medtem ko so ostale izvedene. Zbiranje finančnih 
preseţkov je zelo pomembno za poslovno banko, saj tako pridobljen finančni potencial 
omogoča večje in širše poslovanje banke. Finančna osnova posredniške funkcije 
poslovnih bank so torej finančni suficiti, ki nastajajo v nefinačnem sektorju narodnega 
gospodarstva. Finančni suficiti so preseţek finančnih sredstev v določenem trenutku 
oziroma v določenem obdobju nad potrebnimi finančnimi sredstvi (Fišer, 2010, str. 14). 
 
Oskrbovalna funkcija izhaja iz posredniške, saj smisel zbiranja denarnih sredstev ni, da jih 
banka obdrţi pri sebi, ampak da jih plasira in s tem oskrbuje deficitarne osebe narodnega 
gospodarstva. Plasiranje sredstev pa ni nujno le zaradi funkcije, ki jo imajo banke v 




rentabilnosti, s plasiranjem sredstev ustvarjajo prihodke, s katerimi zagotavljajo kritje 
stroškov zbiranja sredstev in ustvarjajo dobiček zase in za svoje ustanovitelje, delničarje 
(Fišer, 2010, str. 15). 
 
Pridobitniška funkcija kot izvedenka posredniške funkcije pomeni, da se banka ravna po 
načelu rentabilnosti, oziroma da se banka obnaša podjetniško, torej da zbira sredstva po 
kar se da najniţji moţni ceni oz. obrestni meri ter plasira sredstva po kar najvišji obrestni 
meri. Politika oblikovanja obrestnih mer je za banko odločilnega pomena, s tem da je trg 
tisti, ki oblikuje ceno kapitala na osnovi ponudbe in povpraševanja (Fišer, 2010, str. 15). 
 
3.2 BANČNI POSLI 
 
Ponudba bančnih storitev oziroma produktov posamezne banke je lahko zelo pestra. 
Odvisna je od funkcije banke, torej ali je univerzalna ali specializirana, povpraševanja na 
finančnem trgu po posameznih bančnih storitvah oziroma produktih ter od njene poslovne 
politike. Zato ločimo okvirno te skupine bančnih poslov (Veselinovič, 2003, str. 34): 
 pasivne, 
 aktivne, 
 nevtralne posle, ter 
 lastne bančne posle. 
 
Pasivne in aktivne bančne posle lahko dalje delimo na kratkoročne in dolgoročne, odvisno 
od tega, kdaj je banka pridobila denarna sredstva in kdaj jih je dala na razpolago svojim 
komitentom (Veselinovič, 2003, str. 34). 
 
Pri pasivnih bančnih poslih se banka pojavlja kot dolţnik. Opredelimo jih lahko tudi kot 
zbiranje sredstev z namenom nadaljnjega posredovanja komitentom. Za ta sredstva, 
zbrana s strani fizičnih in pravnih oseb, in za dobljene kredite plačuje banka t. i. pasivne 
obresti – to so obresti, ki so praviloma niţje od aktivnih obresti. Pasivne bančne posle 
nadalje delimo na kratkoročne in dolgoročne. Najbolj tipični pasivni kratkoročni posli so 
vloge – depoziti na vpogled, višina teh depozitov vpliva na kreditni potencial banke. 
Značilni vpogledni depoziti so sredstva na transakcijskih računih fizičnih, pravnih oseb in 
drugih civilno pravnih oseb (Pernek in drugi, 2001, str. 296-298). 
 
Pri aktivnih bančnih poslih se banka pojavlja kot upnik – kreditor. Banka v vlogi upnika 
posreduje denarna sredstva, dobljena preko pasivnih (izvornih) ali aktivnih (izvedenih) 
depozitov. Aktivni bančni posli so kratkoročni, tj. do enega leta, in dolgoročni z zapadlostjo 
nad enim letom, namenjeni financiranju investicij in se vodijo na aktivni strani bančne 
bilance. Banka pri teh poslih svojim komitentom zaračunava t. i. aktivne obresti, ki so po 
pravilu višje od pasivnih obresti in predstavljajo najpomembnejšo postavko v prihodkih 
banke (Pernek in drugi, 2001, str. 298-300). 
 
Pri nevtralnih bančnih poslih se banka ne pojavlja kot dolţnik in kot upnik, ampak 
največkrat kot posrednik (primer: bančna garancija, inkaso, plačilne kartice, itd.). Ti posli 




svojem imenu in za tuj račun ali v tujem imenu za tuj račun, za te posle pa največkrat 
zaračuna določeno provizijo. Med te posle prištevamo posredovanje v plačilnem prometu. 
Za banke je plačilni promet samostojna poslovna dejavnost, kjer banka posreduje med 
plačnikom in prejemnikom denarnih sredstev. Storitve plačilnega prometa banka opravlja 
v obliki gotovinskega plačila in brezgotovinskega plačila. Banka opravlja tudi depo posle 
(banka sprejema v hrambo razne dragocene stvari, vrednostne papirje); kupovanje in 
prodajanje vrednostnih papirjev (za račun komitentov kupuje in prodaja vrednostne 
papirje, ki kotirajo na borzi) in izdajanje akreditivov ipd. (Pernek in drugi, 2001, str. 301). 
 
Lastni bančni posli so posli, ki jih banka opravlja v svojem imenu in za svoj račun. Banka z 
dobičkom, ki ga je ustvarila z opravljanjem aktivnih in nevtralnih bančnih poslov, kupuje 
vrednostne papirje in virmane, ko je njihova vrednost zniţana z namenom, da jih proda, 
ko se njihova vrednost zviša. V to skupino sodi sodelovanje v raznih delniških druţbah, 
koriščenje raznovrstnih koncesij itd.; skratka vsi tisti posli, s katerimi banka ustvarja 
dobiček, večinoma za zagotavljanje večje rentabilnosti svojega poslovanja (Pernek in 
drugi, 2001, str. 302). 
 
3.3 CILJI IN NAČELA BANČNEGA POSLOVANJA 
 
Banke morajo skrbeti za svoj obstoj in razvoj ter so pri svojem poslovanju vezane na 
veliko stroţja načela, kot veljajo sicer za gospodarske druţbe. Takšna ureditev je nujna 
zaradi same narave bank in njihove funkcije v finančni in socialno-ekonomski sferi drţave 
ter še posebej zaradi zavarovanja vlagateljev oz. komitentov bank. Zato morajo pri svojem 
poslovanju upoštevati osnovna načela, likvidnosti, varnosti in rentabilnosti (Pernek in drugi 
2001, 293), pri čemer pa lahko sledijo tudi drugim poslovnim ciljem. 
 
Le-ti lahko izvirajo iz splošno opredeljenih funkcij denarnega trga in so okvirno urejeni z 
normativnimi predpisi. Cilji poslovanja banke predstavljajo mikroekonomski aspekt 
osnovnega smotra za obstoj in razvoj banke. Cilje lahko opredelimo kot vrednostne in 
take, ki nimajo vrednostnega izraza. Vrednostno so izraţeni ekonomski cilji na osnovi 
ekonomskih kriterijev ter se izraţajo kot finančni rezultati. Osnovni pogoj za razvoj banke 
je pozitivni finančni rezultat oz. dobiček. Med kazalci je najpomembnejše doseganje čim 
večje stopnje rentabilnosti. Cilji, ki niso opredeljeni vrednostno, so neekonomski cilji in so 
pomembni z vidika sodobnega pristopa pri uveljavljanju aktivne prodaje storitev oz. 
uvajanju sodobnega marketinškega koncepta v banki. Kot stroga stranska pogoja se 
pojavljata likvidnost in varnost kot bistvena elementa pri poslovanju banke. Oba zelo 
vplivata na rentabilnost poslovanja. Povečanje likvidnosti in varnosti zmanjšuje stopnjo 
rentabilnosti, zato mora vsaka banka najti ustrezno ravnoteţje med kazalci (Bobek 1995, 
42–46). 
 
Načelo likvidnosti je vedno na prvem mestu, saj lahko njegovo nespoštovanje privede 
do negativnih posledic ne samo za banko, temveč tudi za njene komitente. Pod 
likvidnostjo razumemo stanje banke, da je vselej sposobna izpolnjevati svoje dospele 
obveznosti. Zakon o bančništvu ob omembi pojma likvidnosti le-tega ločuje na likvidnost in 
na solvetnost, pri čemer pomeni likvidnost takšno poslovanje banke, da je v vsakem 




banka trajno sposobna izpolniti vse svoje obveznosti. Načelo likvidnosti narekuje bankam 
skladnost med sredstvi in roki naloţb. To pomeni, da lahko banka kratkoročne vire 
sredstev plasira le v kratkoročne plasmaje, za dolgoročne plasmaje pa mora razpolagati z 
dolgoročnimi  sredstvi. To načelo je tako pomembno za bančno poslovanje, da ga 
imenujejo »zlato bančno pravilo«. Če se banka tega načela ne drţi, postane banka 
nelikvidna, kar pa lahko vodi tudi v stečaj banke (Fišer, 2010, str. 16-17). 
 
Načelo varnosti pomeni za banko pomeni gotovost, da bodo njeni poslovni partnerji v 
dogovorjenem roku izvršili vse svoje obveznosti do banke. Vendar pa se načelo ne 
pojavlja samo pri plasmajih, ampak tudi pri zbiranju sredstev. Načelo varnosti se nanaša 
tudi na vloge pri bankah in pomeni, da bodo vloge vrnjene vlagateljem. Varnost vlog je za 
banko zelo pomembna, kajti vlagatelji bodo svoje prihranke vlagali v tiste banke, kjer 
menijo, da so vloge varne. Interes banke pa je, da bo zbrala veliko sredstev za kreditiranje 
in druge posle. Načelo varnosti in tudi učinkovitosti vlaganj pride do izraza tudi v 
selekcijski funkciji banke. Banka mora teţiti k temu, da ima stalne komitente, da ima 
poslovne odnose z dobro organiziranimi, urejenimi in rentabilnimi podjetji in drugimi 
pravnimi in fizičnimi osebami. Zato mora imeti banka točno sliko o boniteti podjetja, 
kreditni sposobnosti, likvidnosti in ugledu, ki ga ima podjetje doma in v tujini (Fišer, 2010, 
str. 17) 
 
Načelo rentabilnosti predstavlja samo bistvo ustanavljanja bank. Banka ni zgolj 
zainteresirana za to, da ji kreditojemalci dana sredstva vrnejo, temveč tudi za to, da bodo 
sredstva čim bolje naloţena. Banke zato usmerjajo svoja sredstva v dobičkonosne 
naloţbe, to je v naloţbe, ki bodo dale čim boljše poslovne rezultate. Temeljni cilj in namen 
ustanavljanja bank je bil in je vsekakor ustvarjanje dobička. Načelo rentabilnosti je 
doseţeno takrat, ko so prihodki banke večji od njenih izdatkov. To pomeni, da so prihodki 
od obresti in od nadomestil za razne storitve, ki jih banka opravlja, večji od obresti, ki jih 
banka plačuje za vloge in druga deponirana sredstva ter od stroškov poslovanja banke 
(Fišer, 2010, str. 18). 
 
Načelo tržnosti pomeni, da je delovanje banke usmerjeno k optimalni zadovoljitvi potreb 
komitentov, ob doseganju čimbolj ugodnega finančnega rezultata – dobička. Marketinško 
načelo je v bistvu načelo, da banka svoji stalni stranki vedno da denar, kadar ga ta 
potrebuje, seveda pa ni izključena funkcija banke, da svojemu komitentu svetuje o 
njegovih dejanskih potrebah (Crnkovič v Fišer, 2010, str. 19). 
 
3.4 ZAKONODAJA, KI UREJA POSLOVANJE BANK 
 
Temeljni predpisi, ki urejajo bančni sistem v Sloveniji, so: 
 Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1-UPB1, Zban-1a, Zban-1b); 
 Zakon o bančništvu (Zban-1, Zban-1A, Zban-1B, Zban-1C); 
 Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2); 
 Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK); 
 Zakon o plačilnem prometu (ZplaP-UPB3, ZplaP-C); 





Dodatno k temeljnim predpisom, ki urejajo bančni sistem v Sloveniji, so v uporabi še 
zakoni, ki varujejo javne koristi in sodijo v sklop »bančnih javnih koristi«. To so: 
 Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, ZTFI-A, ZTFI-B); 
 Zakon o potrošniških kreditih (ZpotK-UPB1, ZpotK-UPB1-A, ZpotK-UPB1-B); 
 Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, ZVPot-UPB-C, ZVPot-UPB-D); 
 Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPDPT, ZPDPT-A, 
ZPDPT-B); 
 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1); 
 Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES); 
 Zakon o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje (ZISDU-1-UPB1, ZISDU-1B, 
ZISDU-1C) 
 
3.5 DRUŽBENA ODGOVORNOST BANK 
 
Da bi banke imele koristi od druţbeno odgovornega ravnanja, morajo o tem poročati. 
Poročanje o druţbeni odgovornosti ni najbolj enostavno, saj poročanja v letnem poročilu 
ne moremo enačiti s poročanjem o druţbeni odgovornosti. Poročili se medsebojno 
dopolnjujeta saj zadovoljujeta vzporedne zahteve nosilcev interesov, nimata pa enake 
veljave in verodostojnosti. Banke se ponavadi odločajo ali za ločeno objavo letnega 
poročila in poročila o druţbeni odgovornosti ali za objavo enotnega letnega poročila, ki 
vključuje računovodske, ekonomske, druţbene in okoljske doseţke. Organizacija GRI si 
prizadeva za še več dopolnitev med obema poročiloma, predvsem v smeri zagotovitve 
enakovrednosti med obema poročiloma. Slednje pomeni poenotenje standardov 
poročanja o druţbeni odgovornosti in preoblikovanje načela prostovoljnosti v načelo 
obveznega, z zakonom nadzorovanega poročanja o druţbeni odgovornosti (GRI, 2002). 
 
V razpravah se druţbena odgovornost bank nanaša na vse tri elemente druţbeno 
odgovornega ravnanja (ekonomski, druţbeni in okoljski vidik). Da je banka del 
dolgoročnega druţbenega razvoja, mora biti finančno varna, kar je razvidno iz meril, kot je 
donosnost, prav tako pa mora zmanjšati, če ne odstraniti, negativne vplive na okolje in 
delovati v skladu z druţbenimi pričakovanji. Kateremu od treh elementov druţbene 
odgovornosti daje banka večji pomen, je odvisno od sprejetih poslovnih odločitev vsake 
posamezne banke (Delavec, 2006, str. 32). 
 
Druţbeno odgovorno ravnanje torej spodbuja banke, da posebej poročajo o ekonomskih 
doseţkih, posebej o druţbeni odgovornosti in posebej o ravnanju z okoljem, tj. ali priprava 
posebnih poročil o teh treh vprašanjih ali pa zdruţitev vseh teh treh vprašanj v enem 
posebnem poročilu – tako dobimo poročilo o druţbeni odgovornosti. Vendar ne smemo 
pozabiti dejstva, da je vodenje posla v smeri druţbene odgovornosti in poročanje o tem 
prostovoljno. Druţbeno odgovorno ravnanje je dolgoročna temeljna skrb preţivetja banke 
in druţbe. Banka, ki ţeli izboljšati svoje delovanje v vseh treh vidikih, mora najprej 
razumeti druţbeno in okoljsko vpletenost v svojem poslovanju in s tem posledice 
delovanja v skladu z druţbeno odgovornostjo za celotno druţbo in gospodarstvo. Po drugi 




druţbeni odgovornosti banke. Ključno pri tem je, da vsaka banka preveri in ovrednoti 
pomen vsebine razkritij v poročilu o druţbeni odgovornosti za nosilce interesov. 
Posvetovanje z njimi je pri tem še kako pomembno, saj banke na omenjeni način 
spoznavajo njihova pričakovanja. Omenjeno jim je lahko v veliko pomoč pri pripravi 
verodostojnega poročila o druţbeni odgovornosti (Delavec, 2006, str. 32-33). 
 
3.6 (LETNO) POROČANJE BANK O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI 
 
Banke o druţbeni odgovornosti poročajo v kontekstu letnih poročil, ki so jih po zakonu 
dolţna posredovati zainteresirani javnosti (deleţnikom) oziroma ljudem, ki so povezani s 
podjetjem, saj oboji s svojimi dejanji, odločitvami, politiko in prakso učinkujejo drugi na 
druge. Dejstvo pa je, da se določeni interesi med seboj razlikujejo in si včasih 
nasprotujejo. Če ţeli podjetje biti uspešno na dolgi rok, si mora opredeliti pričakovanje 
vsake interesne skupine kot cilj (Krebelj, 2009, str. 48). 
 
V skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah vsebina letnega poročila zajema letno 
računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Letno poročilo je dobra informacija o 
dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja in predstavlja svoje načrte za prihodnost. Z njim 
poleg finančnih podatkov prikaţe tudi svoje poslanstvo, vizijo, cilje ter poslovno kulturo. 
Gre za sliko podjetja, ki pokaţe, kaj podjetje pomeni v določenem prostoru in času 
oziroma poloţaj podjetja, ki ga ustvarja na dolgi rok. Letno poročilo je poleg zakonsko 
določenih razlogov predvsem pomembno sredstvo notranje in zunanje komunikacije 
podjetja. Če je iz vsebine letnega poročila razvidna poslovna uspešnost, lahko podjetje 
posredno povečuje pripadnost zaposlenih v podjetju, zaupanje vlagateljev in naklonjenost 
moţnih poslovnih partnerjev. Zaradi ţelje razkriti čim več podatkov in pripraviti čim bolj 
obseţno letno poročilo je veliko razkritij neinformativnih, nekritičnih, imajo sicer veliko 
podatkov in informacij, pri čemer se zastavi vprašanje o njihovi kakovosti in izrazni moči. 
Sestava poročil bi morala temeljiti na načelih razumljivosti, bistvenosti, zanesljivosti in 
primerljivosti informacij (Vezjak, 2004, str. 48). 
 
Druţbeno odgovorno poročilo naj ne bi bilo zasnovano kot računovodsko poročilo, saj 
imata poročili različne informacijske cilje, toda med seboj se ne izključujeta, saj sta obe 
poročili odraz komplementarnega pogleda na ekonomsko in druţbeno odgovornost 
podjetja. Ravno tako kot računovodsko poročilo mora biti druţbeno poročilo odobreno s 
strani poslovodstva podjetja, ki je tudi odgovorno za predstavljene informacije. 
Sestavljeno mora biti na ustaljen način, običajno na koncu leta, kot samostojno poročilo ali 
kot del letnega poročila. Namenjeno je lastnikom in ostalim nosilcem interesov ter kot tako 




4 DRUŽBENA ODGOVORNOST ABANKE VIPA, D.D. 
 
4.1 PREDSTAVITEV BANKE 
 
Abanka Vipa d.d. je banka s tradicijo v slovenskem bančnem prostoru. Njeni začetki 
segajo v leto 1955, ko je banka delovala kot podruţnica Jugoslovanske banke za zunanjo 
trgovino. Leta 1977 se je podruţnica preimenovala v Jugobanko – Temeljno banko 
Ljubljana, ime Abanka pa je začela uporabljati 1. januarja 1990, ko se je preoblikovala v 
delniško druţbo. 31. decembra 2002 se je Abanki pripojila Banka Vipa. Od takrat deluje 
pod imenom Abanka Vipa d.d. ali skrajšano Abanka d.d.. S pripojitvijo Banke Vipa je 
Abanka svoj trţni deleţ povečala za 1,7 odstotne točke in z 8,5-odstotnim trţnim deleţem 
postala tretja največja banka v slovenskem bančnem prostoru. Oktobra 2008 se je delnica 
Abanke uvrstila v borzno kotacijo na Ljubljanski borzi. Abanka je tudi leto 2010 končala na 
tretjem mestu po velikosti bilančne vsote, njen trţni deleţ pa je 31. decembra 2010 znašal 
9,0 odstotka. 
 
Abanka je univerzalna banka z dovoljenjem za opravljanje vseh bančnih in drugih 
finančnih storitev. Prek mreţe enainštiridesetih poslovalnic, razpršenih po vsej Sloveniji, z 
elektronskim bančništvom ter s svetovanjem in osebnim pristopom ponuja celovite 
finančne storitve, od klasičnega bančništva, bančno-zavarovalniških storitev do 
investicijskega bančništva. V okviru investicijskega bančništva Abanka upravlja tudi 
vzajemni pokojninski sklad AIII VPS. Abanka je uveljavljena tudi v mednarodnem 
prostoru. V medbančnem poslovanju prek mreţe korespondenčnih bank po vsem svetu 
uspešno zadovoljuje potrebe svojih strank pri plačilnem prometu s tujino. Ponudbo 
Abanke s storitvami faktoringa, leasinga in upravljanja premoţenja dopolnjujejo še: 
odvisne druţbe v Sloveniji Abančna DZU d.o.o., Argolina d.o.o., Afaktor d.o.o., Aleasing 
d.o.o. z naloţbo v skupaj obvladovano druţbo v Bosni in Hercegovini ASA Aleasing d.o.o., 
Analoţbe d.o.o. ter pridruţena druţba v Sloveniji Abančna DZU Delniški Evropa in 
pridruţena druţba na Nizozemskem KDSPV1 B.V., ki je v likvidaciji. 
 
Abanka je ponudnica kakovostnih bančnih storitev v Sloveniji. Je med tremi največjimi 
bankami v drţavi in največja privatna banka v Sloveniji ter prepoznavna bančna partnerica 
v jugovzhodni Evropi. Kot navajajo v letnih poročilih, so banka jasno izraţenih vrednot,  ki 
gradi dolgoročno partnerstvo s strankami, zagotavljajo kakovostne storitve,  zagotavlja 
varnost banke in svojih strank, zagotavlja dolgoročno zadovoljstvo lastnikov z 
nadpovprečno dobičkonosnostjo in dobrim imenom,  zagotavlja dolgoročni razvoj, varnost 
in zadovoljstvo zaposlenih. Abanka uresničuje svojo vizijo v odnosih s strankami, lastniki 
in zaposlenimi. Nadpovprečna donosnost, kakovost storitev in pozitivna prepoznavnost 
zagotavljajo zadovoljstvo in ustvarjajo zaupanje v uresničevanje poslovnih ciljev. 
 
V Abanki poudarjajo zavedanje pomembnosti odgovornega vključevanja v okolje, zato 




4.2 ABANKA VIPA D.D. V SLOVENSKEM EKONOMSKO-BANČNEM 
PROSTORU 
  
Slovenski finančni in bančni trg je v obdobju 2006-2010 je bistveno zaznamovala 
svetovna gospodarska kriza, ki se odraţa na bistveno zmanjšani rasti BDP, povečani 
brezposelnosti ter nizki produktivnosti dela. Nizka gospodarska rast je lani odraţala 
nadaljevanje negotovih razmer v realnem in finančnem sektorju. Rast BDP so spodbujali 
večje tuje povpraševanje, potrošnja gospodinjstev in obnavljanje zalog, medtem ko je bila 
rast bruto investicij še negativna. Odvisnost slovenskega gospodarstva od tujih virov 
financiranja se je povečala na 38 % BDP. Finančni sektor ostaja najbolj izpostavljen 
tveganju zaostrovanja pogojev financiranja na mednarodnih finančnih trgih. Hkrati se je z 
izdajanjem obveznic dodatno zadolţila drţava. Neto zunanji dolg Slovenije se je lani 
povečal na 31,6 % BDP (Centralna banka, 2011, str. 15). 
 
Tabela 1: Makroekonomski kazalci v obdobju 2006-2010 
LETO 









(v %) (v %) 
2006 5,9 9,4 6,0 4,3 2,5 
2007 6,9 7,7 4,9 3,8 3,6 
2008 3,7 6,7 4,4 0,9 5,7 
2009 -8,1 9,1 5,9 -6,4 0,9 
2010 1,2 10,7 7,2 3,4 1,8 
vir: UMAR, 2011 
 
Ob koncu leta 2010 je v Sloveniji delovalo 19 bank, 3 hranilnice in 3 podruţnice tujih 
bank. V primerjavi z letom prej se število kreditnih institucij ni spremenilo. Proces 
konsolidacije bančnih sistemov v drţavah EU je bil intenziven v letih 2005 in 2006, v 
obdobju finančne krize pa se je umirjeno nadaljeval. Banke ostajajo najpomembnejši 
finančni posrednik, deleţ hranilnic je ostal zanemarljiv. Bilančna vsota2 bank je decembra 
2010 znašala 50,3 mrd EUR, hranilnic pa 441 mio EUR. Bilančna vsota bank je 
predstavljala 140 % BDP. Deleţ bilančne vsote bank in hranilnic v BDP-ju se je v l. 2010 
razmeroma močno zmanjšal, kar je posledica nominalnega zmanjšanja bilančne vsote 
(Centralna banka, 2011, str. 61) 
 
V l. 2011 se je nadaljeval zastoj posojilne aktivnosti bank do podjetij, na kar je vplivalo več 
dejavnikov: a) visoka raven zadolţenosti podjetij, b) majhno kreditno sposobno 
povpraševanje podjetij, c) zaostrena politika bank glede zavarovanja posojil in d) 
ohranjanje relativno velikih pribitkov na referenčne obrestne mere. Če upoštevamo bruto 
vrednosti posojil podjetjem, tj. vrednosti, ki niso zmanjšane za oslabitve oziroma popravke 
vrednosti posojil podjetjem, bi bila rast posojil v letu 2010 sicer pozitivna. Zniţevanje 
dinamike kreditne rasti je bilo značilno za vse skupine bank. Vendar se je pri skupini 
                                           
1
 izraţen v BDP na zaposlenega 
2
 Bilančna vsota je agregat vseh aktivnih ali pasivnih postavk v bilancah poslovnih bank. Pri 




domačih bank ohranila pozitivna rast posojil do nefinančnih druţb, medtem ko je bila pri 
bankah v večinski tuji lasti vse leto negativna. Banke v večinski tuji lasti so sočasno z 
zmanjševanjem kreditiranja podjetij nadpovprečno kreditirale gospodinjstva (Centralna 
banka, 2011, str. 65). 
 
Kot je razvidno iz spodnje tabele, je recesija najbolj učinkovala na Abanko Vipa v lanskem 
letu. Za več kot 20 mio EUR manjši bruto dobiček kot tudi 94 % manjši dobiček na delnico 
kaţeta, da se je recesija dodobra dotaknila tudi preučevane banke. 
 









(v mio EUR) (v EUR) 
2006 867 35,8 4,78 
2007 871 46,0 5,64 
2008 878 27,6 2,71 
2009 877 29,0 3,19 
2010 863 7,9 0,91 
vir: Letna poročila Abanke Vipa 2006-2010 
 
4.3 DRUŽBENA ODGOVORNOST V LETNIH POROČILIH BANKE 
 
Ţe omenjeno, bančni sistem v Sloveniji striktno regulira in nadzira Centralna banka. Le-ta 
natančno predpisuje vsa navodila in standarde, od katerih banka v nobenem primeru ne 
sme odstopati. Zato zakonodajna druţbena odgovornost banke, za razliko od podjetij v 
drugih panogah, ne vključuje diskrecijske pravice (ne)spoštovanja predpisov in bančnih 
standardov poslovanja. Stalni nadzor nad poslovanjem in spoštovanjem predpisov pri 
poslovanju banke, poleg drţavnih institucij, izvaja Nadzorni svet. 
 
4.3.1 ANALIZA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI BANKE V LETU 2006 
 
Ekonomska odgovornost: V letu 2006 so ustvarili za 35,8 mio EUR dobička pred 
obdavčitvijo, kar je za več kot polovico preseglo rezultat iz leta 2005. Z dobičkom po 
obdavčitvi v višini 26 mio EUR je bila doseţena 13,0 % donosnost na kapital. Osnovni 
čisti dobiček na izdano delnico je znašal 4,78 EUR in je bil v primerjavi s predhodnim 
letom višji za 53 % (Abanka Vipa, 2007, str. 70). 
 
Etična odgovornost: v banki kontinuirano dokazujejo svoje korporacijske vrednote, 
katerim so se zavezali v svoji dejavnosti, ter skozi njih udejanjajo poslanstvo 
dolgoročnega partnerskega odnosa ter varnosti in odgovornosti. (Abanka Vipa, 2007, str. 
55). 
 
                                           
3
 Banka je bila v l. 2008 dokapitalizirana z dodatno emisijo 1,7 mio delnic; skupaj je tako izdanih 




Filantropska odgovornost: kot v letnih poročilih Abanke Vipa lahko pogosto zasledimo, 
le-ti sprejemajo svojo odgovornost do širšega in lokalnega druţbenega okolja, v katerem 
delujejo, ter jo uresničujejo tudi z donacijami in sponzorstvi (Abanka Vipa, 2007, str. 55). 
 
 
Tabela 3: Družbena odgovornost v l. 2006 glede na notranje in zunanje dejavnike 
Dejavniki Področje Poudarki aktivnosti iz letnega poročila 
Notranji 
dejavniki 
Zaposleni kadrovska politika usmerjena v zadostno število 
kadrov za doseganje poslovnih ciljev banke; 
izobraţevanje in nagrajevanje zaposlenih 
Organizacijska 
kultura 
sodelovanje v nacionalnem projektu merjenja 











Odnos do okolja - 
Sponzorstvo športne, kulturne in umetniške dejavnosti; podpora 
likovne umetnosti  
Humanitarna 
dejavnost 
donacije invalidskim, zdravstvenim in 
izobraţevalnim organizacijam; prispevek 
Onkološkemu inštitutu 
vir: Abanka Vipa, 2007, str. 58 
 
4.3.2 ANALIZA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI BANKE V LETU 2007 
 
Ekonomska odgovornost: V letu 2007 so ustvarili za 46 mio EUR dobička pred 
obdavčitvijo, kar je za skoraj tretjino preseglo rezultat iz leta 2006. Tak bruto dobiček je 
rezultiral v 13,9 % donosnosti kapitala. Z dobičkom po obdavčitvi v višini 36 mio EUR je 
bila doseţena 10,9 % donosnost na kapital. Osnovni čisti dobiček na izdano delnico je 
znašal 5,64 EUR in je bil v primerjavi s predhodnim letom višji za 18 % (Abanka Vipa, 
2008, str. 63). 
 
Etična: S strani bonitetne agencije Fitch pridobili stabilno oceno prihodnjih moţnosti 
poslovanja. Tako je bila bonitetna ocena Abanke Vipa glede na bonitetno agencijo Fitch 
BBB in Moody´s A3 ter Capital Intelligence BBB (Abanka Vipa, 2008, str. 10). 
 
Filantropska: uresničuje se odgovornost do druţbenega okolja, v katerem banka deluje, 
tudi z donacijami in sponzorstvi. Zavzemajo se za dobre medsebojne odnose, spodbujajo 
razvoj in delovanje različnih športnih, kulturnih in izobraţevalnih zdruţenj ali organizacij 
ter omogočajo izvedbo različnih dogodkov. Cilj humanitarnih donacij je pomagati tistim, ki 
jim ţivljenje postavlja ovire, ter spodbujati zavest o strpnosti in sočutju (Abanka Vipa, 





Tabela 4: Družbena odgovornost v l. 2007 glede na notranje in zunanje dejavnike 
Dejavniki Področje Poudarki aktivnosti iz letnega poročila 
Notranji 
dejavniki 
Zaposleni odgovornejše zaposlovanje, programi 
izobraţevanja s poudarkom na ravnanju vodij z 




sodelovanje v nacionalnem projektu merjenja 
organizacijske klime (SiOK); prejem certifikata 
"Druţini prijazno podjetje",  
Interna 
komunikacija 
uresničevanje strategije transparentnega in 
poštenega delovanja skozi boljšo interno 
komunikacijo, uvajalni seminarji za novo 
zaposlene, osebna srečanja z vodstvom 
Zunanji 
dejavniki 
Zunanji ugled - 
Komuniciranje z 
mediji 
organizacija tiskovnih konferenc 
Odnos do okolja - 
Sponzorstvo športne in kulturne dejavnosti; sponzor "Dnevi 
slovenske informatike" in druga strokovna srečanja 
Humanitarna 
dejavnost 
odpoved nakupu novoletnih poslovnih daril in tisku 
voščilnic ter sredstva namenili Ţelezniki; 
tradicionalna donacija Onkološkemu inštitutu; 
vir: Abanka Vipa, 2008, str. 59-60 
 
4.3.3 ANALIZA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI BANKE V LETU 2008 
 
Ekonomska odgovornost: Abanka Vipa je v l. 2008 ustvarila 27,6 mio EUR dobička pred 
davki, ki se je odrazil v 7,8 % donosnosti kapitala. Dobiček banke po davkih je za leto 
2008 znašal 22,2 mio EUR in je bil za 39,2 % niţji kot leto prej. Donosnost kapitala po 
davkih je znašala 6,3 %. Dobiček na delnico je znašal 2,71 EUR in je bil za več kot 
polovico niţji od predhodnega leta zaradi dokapitalizacije banke z izdajo 1.700.000 novih 
delnic z emisijskim zneskom 102 milijona EUR. Jeseni 2008 se je delnica Abanke uvrstila 
v kotacijo na Ljubljanski borzi.  
 
Etična odgovornost: Moody's kot Capital Intelligence sta v avgustu 2008 potrdila 
obstoječo oceno A3 oziroma BBB s stabilnimi prihodnjimi izgledi. Agencija Fitch pa je 
potrdila bonitetno oceno BBB in stabilne prihodnje izglede marca 2008. Oktobra 2008 je 
Abanka objavila Izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških druţb, s 
katero uprava in nadzorni svet Abanke izjavljata, da druţba pri svojem delu in poslovanju 
spoštuje kodeks z odstopanji oziroma posebnostmi (razkritimi v poslovnem poročilu). 
 
Filantropska odgovornost: finančni vloţki v prireditve na izobraţevalnem, kulturnem ali 
gospodarskem področju smo pripomogli k večji prepoznavnosti Slovenije doma in v tujini. 
Banka izvaja in sodeluje v različnih humanitarnih projektih ter sponzorira in z donacijami 






Tabela 5: Družbena odgovornost v l. 2008 glede na notranje in zunanje dejavnike 
Dejavniki Področje Poudarki aktivnosti iz letnega poročila 
Notranji 
dejavniki 
Zaposleni rast števila zaposlenih; reorganizacija poslovanja in 
kadrovske strukture; izdelava programa za 




sodelovanje v nacionalnem projektu merjenja 
organizacijske klime (SiOK); izboljšanje 




pospeševanje internega komuniciranja, začetek 
izdajanja elektronskega glasila, organizacija 





zavezanost k uresničevanju visokih standardov 
poročanja, ki povečujejo transparentnost 
poslovanja in odprtost neposredni presoji domačih 
in tujih udeleţencev kapitalskega trga; izdelava 
posebne spletne strani za vlagatelje 
Komuniciranje z 
mediji 
organizacija tiskovnih konferenc (porast števila 
novinarskih vprašanj glede na leto prej); razkritja 
podatkov na portalu Ljubljanske borze; analiza 
medijskih objav 
Odnos do okolja - 
Sponzorstvo športne in izobraţevalne dejavnosti; podpora izdaji 
knjige; sponzor "Dnevi slovenske informatike" in 
druga strokovna srečanja 
Humanitarna 
dejavnost 
donacije invalidskim, zdravstvenim in 
izobraţevalnim organizacijam; vstop v Sklad za 
izgradnjo in delovanje SPM; humanitarna donacija 
Onkološkemu inštitutu 
vir: Abanka Vipa, 2009, str. 57-59 
 
4.3.4 ANALIZA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI BANKE V LETU 2009 
 
Ekonomska odgovornost: Abanka je ustvarila 29,0 mio EUR dobička pred davki,  ki se 
je odrazil v 8,3 % donosnosti kapitala. Dobiček banke po davkih je za leto 2009 znašal 22 
mio EUR in je bil za 3,1 % višji kot leto prej. Donosnost kapitala po davkih je znašala 6,6 
odstotka. Dobiček na delnico je v l. 2009 znašal 3,19 EUR. 
 
Etična odgovornost: Abanka je prejela nagrado za najboljše letno poročilo v 
komuniciranju med finančnimi druţbami za leto 2008, ki jo podeljuje Poslovna akademija 
Finance. Celotno poslovanje Abanke temelji na poštenju in zaupanju in to je vodilo tudi pri 
pripravi letnega poročila banke. Zagotavljanje kakovostnega in transparentnega 




decembra smo v Londonu prejeli tudi prestiţno nagrado revije The Banker za najboljšo 
banko v Sloveniji v letu 2009 (Abanka Vipa, 2010, str. 14). Banka se je umestila med 20 
najboljših delodajalcev glede na portal MojeDelo.com (Abanka Vipa, 2010, str. 60). 
 
Filantropska odgovornost: banka izvaja in sodeluje v nekaterih tradicionalnih 
humanitarnih projektih; sponzorira in z donacijami pomaga tudi športnim in humanitarnim 
organizacijam (Abanka Vipa, 2011, str. 65). 
 
Tabela 6: Družbena odgovornost v l. 2009 glede na notranje in zunanje dejavnike 
Dejavniki Področje Poudarki aktivnosti iz letnega poročila 
Notranji 
dejavniki 
Zaposleni odgovornejše zaposlovanje, programi 
izobraţevanja s poudarkom na ravnanju vodij z 




sodelovanje v nacionalnem projektu merjenja 
organizacijske klime (SiOK); prejem certifikata 
"Druţini prijazno podjetje",  
Interna 
komunikacija 
uresničevanje strategije transparentnega in 
poštenega delovanja skozi boljšo interno 
komunikacijo, uvajalni seminarji za novo 
zaposlene, osebna srečanja z vodstvom 
Zunanji 
dejavniki 




organizacija tiskovnih konferenc (porast števila 
novinarskih vprašanj glede na leto prej); razkritja 
podatkov na portalu Ljubljanske borze 
Odnos do okolja varčnejše poslovanje, zmanjševanje porabe papirja 
in električne energije, zabojniki za ločeno zbiranje 
odpadkov 
Sponzorstvo športne in kulturne dejavnosti; podpora k izdaji 
dveh knjig  
Humanitarna 
dejavnost 
donacije invalidskim, zdravstvenim in 
izobraţevalnim organizacijam; izvedba 
tradicionalnega projekta "Darila, ki razprejo krila« 
vir: Abanka Vipa, 2010, str. 59-60 
 
4.3.5 ANALIZA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI BANKE V LETU 2010 
 
Ekonomska odgovornost: v l. 2010 so v Abanka Vipa d.d. izkazali 7,9 mio EUR čistega 
dobička pred obdavčitvijo oz. 6,6 mio EUR čistega dobička po obdavčitvi, kar je 17,3 mio 
EUR manj kot leto prej, čeprav so se povečali prihodki iz naslova provizij in obresti za 6,7 








Tabela 7: Družbena odgovornost v l. 2010 glede na notranje in zunanje dejavnike 
Dejavniki Področje Poudarki aktivnosti iz letnega poročila 
Notranji 
dejavniki 
Zaposleni dodatno zaposlovanje, izobraţevalni projekti, 
usposabljanja, interne nedenarne in denarne 
nagrade in pohvale najbolj uspešnim, sistematičen 
nadzor nad kariernim razvojem 
Organizacijska 
kultura 
letna srečanja vseh zaposlenih z upravo banke, 
merjenje organizacijske klime (SiOK), certifikat 
"Druţini prijazno podjetje" 
Interna 
komunikacija 
pospeševanje internega komuniciranja, zadnja 
stopnja izdelave intranetnega portala za 








tiskovne konference, obvezna razkritja podatkov na 
portalu Ljubljanske borze 
Odnos do okolja varčnejše poslovanje, zmanjševanje porabe papirja 
in električne energije, zabojniki za ločeno zbiranje 
odpadkov 
Sponzorstvo športne in kulturne dejavnosti 
Humanitarna 
dejavnost 
donacije invalidskim ipd. organizacijam, izvedba 
tradicionalnega projekta "Darila, ki razprejo krila«  
vir: Abanka Vipa, 2011, str. 65-68 
 
 
Etična odgovornost: septembra 2010 je mednarodna bonitetna agencija Moody’s 
spremenila Abanki bonitetno oceno kreditnega tveganja, in sicer ji je dodelila dolgoročno 
kreditno oceno Baa1, ki je bila junija A3, spremenjena ocena je bila v prvi vrsti posledica 
poslabšanja gospodarskega okolja v Sloveniji, kar lahko vodi v poslabšanje finančnega 
poloţaja banke. Agencija je ocenila, da je kapitalski poloţaj Abanke močan in kakovost 
kreditnega portfelja ugodna v primerjavi s konkurenco, vendar banka ostaja ranljiva zaradi 
poslabšanja gospodarskega okolja v Sloveniji, ki se izraţa v povečanju insolventnih 
postopkov pri komitentih banke. Novembra 2010 je banka prejela nagrado, ki jo Poslovna 
akademija Finance podeljuje za najboljše letno poročilo med finančnimi institucijami na 
področju analize poslovanja in načrtov za leto 2009; najboljši med finančnimi institucijami 
so bili tudi pri računovodskem poročilu. Decembra 2010 je bila Abanka ponovno 
nagrajena kot najboljša banka leta 2010 v Sloveniji po izboru angleške revije The Banker 
(Abanka Vipa, 2011, str. 26). Prejeli so tudi nagrado revije Euromoney za najuspešnejšo 
in stroškovno najučinkovitejšo banka v Sloveniji v l. 2010 (Abanka Vipa, 2011, str. 14). 
 
Filantropska odgovornost: banka izvaja in sodeluje v nekaterih tradicionalnih 
humanitarnih projektih; sponzorira in z donacijami pomaga tudi športnim in humanitarnim 








Banke imajo pomembno mesto pri zagotavljanju druţbene odgovornosti. Po eni strani 
morajo zagotavljati bančne storitve oziroma bančne produkte, ki morajo biti dostopni 
vsem, po drugi strani pa imajo ključno vlogo pri zagotavljanju uspešnosti delovanja 
celotnega gospodarstva. Druţbena odgovornost bank se v zadnjem času odraţa tudi 
preko »druţbeno odgovornega investiranja«. Banke akumulirano premoţenje vlagajo v 
podjetja, ki delujejo v skladu z zahtevanimi druţbenimi in okoljskimi kriteriji. Da pa bi 
banke imele koristi od omenjenega druţbeno odgovornega ravnanja, morajo o tem 
poročati. Zahtev po vse večji preglednosti poslovanja in javnem razkrivanju podatkov so 
tako v zadnjem času deleţne tudi banke. Vzroke zanje moramo iskati v vse večji 
globalizaciji in deregulaciji v bančnem sektorju ter vse večji konkurenci na področju 
finančnih naloţb. Načelo prostega pretoka kapitala omogoča, da se kapital seli v drţave in 
gospodarstva z relativno visoko stopnjo donosa. Temeljni cilj poslovanja banke je danes 
uspešnost, ki se kaţe v zadovoljevanju zahtev različnih nosilcev interesov ter 
zmanjševanju izpostavljenosti različnim oblikam tveganj (Delavec, 2006, str. 2). 
 
Skozi analizo poslovne banke Abanka Vipa, d.d. smo ugotovili, da je v obdobju 2006-2010 
mogoče opaziti trend rasti konkretizacije poročanja o druţbeni odgovornosti: sprva 
pogoste deklarativne vsebine kot so npr. "delujemo skladno z vrednotami druţbeno 
odgovornega poslovanja" so zamenjali opisi konkretnih navedb in aktivnosti, ki jih v banki 
označujejo za druţbeno odgovornosti. Poročanje o druţbeni odgovornosti je tako iz leta v 
leto obseţnejše, natančnejše in po posameznih področjih delovanja druţbene 
odgovornosti. 
 
Motivirani in zadovoljni zaposleni kot tudi uporabniki bančnih storitev ali investitorji so 
ključni ustvarjalci dodane vrednosti bančnega poslovanja. Zaupanje,  transparentnost in 
odličnost v delovanju banke vodijo pri uresničevanju strateških in poslovnih ciljev banke. 
Tako sta izobraţevanje in razvoj zaposlenih stalnica, kateri pri poročanju o druţbeni 
odgovornosti v banki neprestano namenjajo izjemno pozornost, saj se očitno zavedajo, da 
je vlaganje v zaposlene še posebej potrebno in pomembno v obdobju kriz in negotovih 
razmer. Kot sami pritrjujejo, »le zaposleni, ki vedo in čutijo, da so najpomembnejši 
dejavnik uspešnosti in v svoje delo vlagajo več, kot se od njih pričakuje«. 
 
Sicer v letnem poročilu šele relativno pozno (konkretneje prvič v l. 2009) poudarjajo  
delovanje v uresničevanju odgovornega odnosa do okolja tudi z upoštevanjem ekoloških 
načel pri svojem poslovanju. V banki pa glede na letna poročila velik del pri poročanju o 
druţbeni odgovornosti namenjajo sponzoriranju in donacijam: so namreč tradicionalen 
podpornik delovanja različnih športnih, kulturnih in izobraţevalnih zdruţenj ali organizacij. 
Aktivnosti izvajajo tudi na humanitarnem področju, kjer donirajo sredstva različnim 
ustanovam na področju zdravstva in izobraţevanja; s svojim programom sponzorstev tako 
uresničujejo strategijo in vizijo dolgoročnega partnerskega odnosa.  
 
Iz letnih poročil je tako mogoče ugotoviti, da preučevana banka veliko svoje druţbeno 




se kaţe skozi ugled banke; ker druţina predstavlja veliko vrednoto zaposlenim, so zato 
pristopili k projektu in kot prva banka v Sloveniji pridobili certifikat »Druţini prijazno 
podjetje«. Z ukrepi, ki so jih sprejeli v banki (v letnih poročilih niso navedeni), ţelijo 
zaposlenim olajšati  usklajevanje poklicnega in druţinskega ţivljenja. Hkrati so se v okviru 
projekta spremljanja ugleda delodajalca, ki ga izvaja zaposlitveni portal MojeDelo.com, 
uvrstili med dvajset najuglednejših delodajalcev v Sloveniji. S tem so pridobili pravico 
uporabe znaka ugleden delodajalec in se predvsem v zavesti iskalcev zaposlitve utrdili z 
močno blagovno znamko delodajalca. 
 
Četudi je banka finančna institucija, kjer se v računovodskem in vrednostnem jeziku 
vrednoti tako rekoč popolnoma vse, pa te navade pri finančnem vrednotenju druţbene 
odgovornosti v letnih poročilih ni mogoče zaznati. Upravi Abanke Vipa, d.d. tako 
priporočam, da načela transparentnosti upoštevajo tudi v tem delu poročila in druţbeno 
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